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1.	  Indledning	  
Dette projekt er udarbejdet af tre professionsbachelorer, hhv. socialrådgiver, 
ergoterapeut og sygeplejerske, hvor herværende projekt er en del af 
indslusningsforløbet til kandidatuddannelsen på Roskilde Universitet.  I kraft af vores 
tidligere uddannelser er vi opdraget med en praksisnær tilgang til psykologien, hvilket 
projektet bærer præg af.  
Dette projekt omhandler støj i storrumskontorer og vil forsøge at koble denne fysiske 
gene sammen med psykologiske discipliner, som vi tidligere på dette semester er 
blevet introduceret til; positiv psykologi og kognitive psykologi. Indenfor disse 
discipliner har vi valgt at fordybe os i teorierne flow, filterteorien og attenuation 
teorien. 
Vi antager, at der er sandsynlighed for, at vi kommer til at arbejde på et 
storrumskontor, når vi selv kommer på arbejdsmarkedet. Dette motiverer os til at 
udforske medarbejdernes muligheder for psykisk velbefindende i storrumskontorer. 
En undersøgelse af Vidensråd for Forebyggelse fra 2012 viser, at 40 % af voksne 
danskere har stillesiddende arbejde (Overgaard, Grøntved, Nielsen, Dahl-Petersen, 
Aadahl, 2012, s. 16), mange danskere antages derfor at arbejde på kontor. Desuden 
tilbringer danskerne store dele af deres hverdag på arbejdet. En undersøgelse af 
Beskæftigelsesministeriet fra 2011 viser, at danskerne har den tredje højeste 
beskæftigelse i Norden (Beskæftigelses-ministeriet, 2011, s. 24). Undersøgelsen 
”Zoom på arbejdsmarkedet” fra 2008 af Landsorganisationen i Danmark viser, at 
danskerne fra 1995 til 2007 har haft en øget gennemsnitligt arbejdstid på 1¼ time 
ugentlig. Beskæftigede danskere tilbragte i gennemsnit 1.599 timer på arbejdet i 2007, 
hvilket er omkring 35 timer mere årligt end belgiere, franskmænd og svenskere. 
Internationalt set er danskerne også de eneste inden for Organization for Economic 
Cooperation and Development (red. OECD), der siden 1995 bruger mere tid på at 
arbejde (Landsorganisationen i Danmark, 2008, s.7).  
Mihaly Csikszentmihalyi, som er professor i psykologi og ophavsmanden til flow-
teorien, beskriver at de generelle grunde til at mennesket arbejder er; 
 
”... for at få mad på bordet, have det godt, tjene penge, udvikle os fagligt, finde 
meningsfuld beskæftigelse og klare os her og nu eller i fremtiden.” 
(Csikszentmihalyi, 2005b, s. 23). 
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Om mennesket arbejder, og om det er produktivt på sit arbejde, er af relevans for både 
virksomheder og samfund, da dette medvirker til en øget profit. Ifølge sociolog og 
forsker Tage Søndergård Kristensen, der har sammenholdt internationale 
videnskabelige undersøgelser om forholdet mellem produktivitet og arbejdsmiljø, er 
der beviselig sammenhæng mellem produktivitet, trivsel samt et velfungerende 
arbejdsmiljø for medarbejderne (Kristensen, 2010, s. 143-144). Kristensen pointerer, 
at en forbedring af arbejdsmiljøet vil øge produktiviteten, og at dette er gældende for 
såvel private som offentlige arbejdsgivere. Kristensen mener, at produktivitet og 
trivsel blandt medarbejdere kan forbedres simultant, og give økonomiske gevinster 
ved øget produktivitet samt mindske omkostninger ved f.eks. personaleafskedigelse 
og sygdom (ibid).  
På baggrund af ovenstående er vi interesserede i at undersøge hvordan 
arbejdsforholdene i et storrumskontor influere på medarbejdernes subjektive 
vurdering af egen arbejdsevne og herved produktivitet.  
 
2.	  Problemfelt	  
En rapport udgivet af COWI og det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 
(herefter NFA) i 2011 påpeger på baggrund af flere undersøgelser, at støj er en af de 
største gener i storrumskontorer sammen med bl.a. forstyrrelser og en følelse af 
manglende privathed (COWI & NFA, 2011, s. 2). En undersøgelse af Jan Pejtersen 
oplyser desuden at op mod 60 % af de medarbejdere, der arbejder på 
storrumskontorer, er generede af støj (2006, s. 45). Endvidere konkludere Pejtersen at 
10 gange så mange er generet af støj i storrumskontorer, fremfor i enmandskontorer 
(ibid). 
 
Model 1: Støjklager sammenholdt med antal personer (Pejtersen, 2006, s. 45) 
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Model 1 illustrerer, hvordan klager over støj i lokalet øges markant i forhold til antal 
medarbejdere i kontoret. Da denne gene er så udbredt, finder vi det samfundsmæssigt 
relevant at undersøge.  
Indenfor de sidste 10 år er de åbne kontorlandskaber vendt tilbage i Danmark, fordi 
man i højere grad end tidligere arbejder i projektgrupper. Vidensdeling er igen 
kommet i fokus, og man ønsker omgivelser, der kan støtte denne form for 
kontorarbejde (Pejtersen, 2006, s. 43). Vi har en antagelse om, at den øgede 
vidensdeling sker på bekostning af behovet for fordybelse og koncentration. 
 
3.	  Problemformulering	  
På baggrund af ovenstående er følgende problemformulering udarbejdet.  
 
Hvordan påvirker støj i et storrumskontor medarbejdernes evne til at filtrere og 
opnå flow med udgangspunkt i rapporterne ”Støj og stress i storrumskontorer” og 
”Generende støj i storrumskontorer”? 
 
3.1 Begrebsafklaring 
 
Påvirker              : Påvirkning defineres i dette projekt, som måden hvorpå 
medarbejderne influeres og generes af støjen i 
storrumskontoret. Der vil i projektet være hovedfokus på den 
subjektive psykologiske påvirkning. 
 
Filtrere : Filtrering henleder til filter- og attenuation teorierne indenfor 
kognitiv psykologi. Der tages afsæt i to teoretikere; Broadbent 
og Treisman. Filter- og attenuation teorierne omhandler, 
hvordan den auditive perception selekteres og analyseres på 
baggrund af informationens relevans og lydens karakteristika. 
 
Støj                          : Støj defineres i dette projekt som en subjektiv oplevelse af 
distraherende og irrelevante informationer og stimuli i et 
storrumskontor. 
 
Flow                        : Flow beskriver en tilstand, hvor medarbejderen kan fastholde 
fokus på den foreliggende opgave. Vi antager i dette projekt, at 
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flow kun kan opnås når betingelserne for flow imødekommes. 
Disse inkluderer målsætning, feedback, handlemuligheder, 
udfordring, midler, begrænsning af det perceptoriske felt og 
mulighed for at ekskludere irrelevant stimuli. I dette projekt 
fokuseres på muligheden for at opnå flow ifm. støj.  Den 
autotele personlighed er en essentiel del af flow-teorien. 
 
Storrumskontorer : Storrumskontorer defineres i dette projekt, som kontorer hvor 
der sidder minimum seks medarbejdere i samme rum, og 
udfører deres arbejde ved en fast arbejdsstation. Åbne 
kontorlandskaber og storrumskontorer sidestilles i dette projekt. 
 
4.	  Projektdesign	  
Projektet vil funderes på sekundær empiri bestående af to udvalgte 
forskningsrapporter omhandlende støj i storrumskontorer hos danske virksomheder. 
Rapporten “Støj og stress i storrumskontorer” fra 2013 er udarbejdet af NFA samt 
Center for Indeklima og Energi ved Danmarks Tekniske Universitet (herefter DTU). 
Rapporten “Generende støj i storrumskontorer” fra 2011 er udarbejdet af COWI og 
NFA.  
4.1	  Valg	  af	  sekundær	  empiri	  
 
4.1.1 Rapporten ”Støj og stress i storrumskontorer” 
Rapporten er fra 2013 og forfattet af Lund, Kristiansen, Persson, Shibuya, Toftum og 
Clausen for NFA og DTU. 
Formålet med rapporten var at udforske fysiologiske stressreaktioner hos 
forsøgspersoner ved udsættelse for baggrundsstøj optaget i storrumskontorer (NFA & 
DTU, 2013, s. 3). Rapporten beskriver en eksperimentel undersøgelse af 56 
forsøgspersoner, som til dagligt arbejder i storrumskontorer. Forsøgspersonerne 
besvarede spørgeskemaer om bl.a. støj, koncentrationsevne og arbejdsevne før, under 
og efter eksperimentet. Samtidig måltes de objektive fysiologiske værdier med 
relation til stresssymptomer. 
Resultatet af rapporten viser, at medarbejderne vurderer baggrundsstøj, 
koncentrationsevne og egen arbejdsevne mere negativt på dage med støj, end på dage 
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uden støj. På objektive fysiologiske parametre kunne der ikke måles forskelle (NFA 
& DTU, 2013, s. 19-20). 
 
4.1.2 Rapporten ”Generende støj i storrumskontorer” 
Vi har ligeledes valgt en slutrapport af COWI og NFA. Denne er forfattet af Arnbjerg 
og Pejtersen i 2011. 
Rapporten er udarbejdet på baggrund af et interventionsstudie, som udmunder i et 
redskab til arbejdspladser, som har behov for at mindske støjgener i storrumskontorer 
uden at påvirke fordele som vidensdeling og produktivitet. I studiet medvirkede tre 
virksomheder med hver fire storrumskontorer (COWI & NFA, 2011, s. 4). 
Der blev foretaget tre interventioner: akustiske foranstaltninger, organisering og 
adfærd samt holdning til eget arbejde (COWI & NFA, 2011, s. 8-9).  
Interventionerne blev evalueret med spørgeskemaer, akustiske målinger og 
interviews. Der var en effekt af interventionen omhandlende organisering og adfærd, 
samtidig blev der konstateret en sammenhæng mellem arbejdets karakter og 
oplevelsen af forstyrrelse (COWI & NFA, 2011, s. 11-12). Arbejdets karakter forstås 
ud fra medarbejdernes behov for enten vidensdeling eller ro til at kunne koncentrere 
sig (COWI & NFA, 2011, s. 4). 
4.2	  Valg	  af	  teori	  
Vi har valgt at analysere og diskutere vores to rapporter på baggrund af 
Csikszentmihalyis teori om flow indenfor positiv psykologi. Flow-teorien beskriver en 
tilstand, hvor medarbejderen fastholder fokus på den foreliggende opgave 
(Csikszentmihalyi, 2005a, s. 170). Tilstanden er nydelsesfuld, og vil på længere sigt 
kunne medføre øge produktivitet (Csikszentmihalyi, 2005a, s. 173). For at denne 
tilstand kan opnås i uhensigtsmæssige omgivelser, f.eks. et støjende storrumskontor, 
beskriver Csikszentmihalyi at medarbejderen bør trænes til at opnå en autotel 
personlighed – en personlighed som kan nyde situationer, andre finde utålelige 
(Csikszentmihalyi, 2005a, s. 105). Vi har valgt at gøre brug af flow-teorien for at 
underbygge vores antagelse om, at det er vanskeligt at fastholde koncentrationen i et 
støjende storrumskontor, og give et bud på, hvordan støjen individuelt kan håndteres 
af medarbejderne. 
Vi har ligeledes valg at analysere og diskutere på baggrund af Broadbents filterteori 
og Treismans attenuation teori indenfor den kognitive psykologi. Teorierne 
omhandler evnen til at selektere og analysere auditive informationer på baggrund af 
lydens karakteristika og relevans (Eysenck & Keane, 2010, s. 153-157). Disse teorier 
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er valgt på baggrund af den kognitive psykologis interesse indenfor opmærksomhed 
og koncentration. Disse teorier kan give andre bud på, hvordan medarbejderne 
håndterer støj i et storrumskontor, hvor støjen betragtes som auditiv perception. 
4.3	  Valg	  af	  metode	  
I dette projekt har vi valgt at gøre brug af to analyseformer, grundet brug af sekundær 
empiri. Vi har valgt at gøre brug af dokumentanalyse, da vi har en realistisk tilgang til 
vores projekt, og det derfor er nødvendigt at finde ud af, på hvilken måde rapporterne 
præsenterer verden samtidig med at kende forskernes bias, etiske overvejelser og 
motivation. Vi har ligeledes valgt at gøre brug af en indholdsanalyse, da denne giver 
en god sammenhæng med den allerede nævnte dokumentanalyse. Indholdsanalysen 
giver os mulighed for at segmentere vores tekster i forhold til vores 
problemformulering og teori, og herigennem skabe nye forståelser af rapporternes 
resultater.  
4.4	  Projektets	  opbygning	  
Indledningsvist vil vi i dette projekt redegøre for storrumskontorer og anvendt teori. 
Herefter redegøres for anvendt metode, herunder analysestrategier for hhv. 
dokumentanalyse og indholdsanalyse. Disse danner grundlag for det efterfølgende 
analyseafsnit. Derefter diskuteres analysens resultater, hvor vi i konklusionen 
afslutningsvis sammenholder rapporternes resultater med resultater af vores analyse, 
for at besvare problemformuleringen. Endeligt diskuteres kritik af eget arbejde, og der 
redegøres for kritik af hhv. kognitiv psykologi og positiv psykologi. Perspektivering 
af projektets resultater afslutter dette projekt. 
 
5.	  Redegørelse	  for	  storrumskontorer	  
De første kontorbygninger opstod i Europa i midten af 1800-tallet. På dette tidspunkt 
var det primært advokater, børsmæglere og bankfolk, der arbejdede på kontorer 
(Sundström, 1986, s. 26). Dette har sidenhen ændret sig i takt med 
samfundsudviklingen. I midten af 1800-tallet var industrialiseringen i Danmark så 
småt begyndt. Under industrialiseringen opstod mange større og mindre industrier, 
herunder 85 aktieselskaber, hvor arbejdet var præget af papirarbejde og administration 
(Flagstad & Laustsen, 1983, s. 8). 
Vi befinder os nu i det post-industrielle samfund, der også benævnes som et 
servicesamfund. Robotter klarer det hårde arbejde ved samlebåndet, og majoriteten 
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arbejder nu i servicesektoren (Csikszentmihalyi, 2005a, s. 172). Som følge af 
udviklingen fra industrialiseringen til det postindustrielle samfund, må det formodes 
at der er opstået et større behov for kontorfaciliteter grundet den voksende 
servicesektor. 
Ifølge Pejtersen menes en af de første bygninger med storrumskontorer at være opført 
i New York i 1904 (Sundström i Pejtersen, 2006, s.43). Den oprindelige tanke med 
storrumskontorer tog afsæt i at styrke kommunikationen blandt medarbejderne, men 
mange virksomheder anvendte storrumskontorer grundet økonomiske fordele. 
Filosofien var, at de store rum kunne have et større antal medarbejdere pr. 
kvadratmeter, og var mere fleksible (Brennan, Chugh & Kline i Pejtersen, 2006, s. 
43). I 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne kom der opmærksomhed på de negative 
aspekter ved storrumskontorer, såsom manglende privathed og støj fra kollegaer 
(Hedge i Pejtersen, 2006, s. 43). Fra ca. 1980 benyttede man sig igen af de mere 
private kontorer i kombination med de åbne storrumskontorer (Sundström i Pejtersen, 
2006, s. 43). 
 
6.	  Redegørelse	  af	  teori	  
6.1	  Positiv	  psykologi	  og	  flow	  
Mihaly Csikszentmihalyi og Martin Seligman skrev i år 2000 en artikel, som 
præsenterede en ny tilgang indenfor psykologien; positiv psykologi. En psykologi 
som primært fokuserer på positive emotioner, og hermed er et opgør med den 
traditionelle psykologi. Den traditionelle psykologi har oftest fokus på de negative 
emotioner herunder psykisk sygdom, da disse synes mere presserende og essentielle 
for menneskets overlevelse (Csikszentmihalyi & Seligman, 2000). Csikszentmihalyi 
og Seligman argumenterer for, at mennesket ofte kun har tendens til at bemærke, når 
noget synes utilfredsstillende, frem for når det er tilfredsstillende. Kulturelt set 
beskriver Csikszentmihalyi og Seligman, at et samfund ofte først afviger fra sit 
negative fokus, når det er stabilt, velhavende og i fred (ibid). 
Csikszentmihalyi og Seligmans vision er at skabe en nysgerrighed på, hvad der gør 
livet værd at leve. Ikke ved at ændre metoderne indenfor videnskaben, som værende 
både kvantitativt eksperimentelle og kvalitative, men ved at ændre videnskabens 
fokus. Håbet er at undersøgelser af de positive emotioner, kan forebygge eller 
forkorte forløbet af psykisk sygdom såvel som nogle fysiske sygdomme (ibid). F.eks. 
henvises der til undersøgelser hvor patienter med en livstruende sygdom som havde et 
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optimistisk sind, udviste symptomer senere og overlevede længere, end patienter som 
betragtede realiteterne mere objektivt (ibid).  
Et vigtigt afsæt for etableringen af positiv psykologi som en ny psykologisk retning er 
bl.a. Csikszentmihalyis teori om flow (Knoop, Myszak & Nørby, 2008, s. 53), som er 
ét af dette projekts teoretiske fundamenter. Vi tager afsæt i de oprindelige betingelser 
for flow, som beskrevet af Csikszentmihalyi i 1975. Teorien vil sættes ift. arbejde, for 
at fastholde relationen med vores genstand. 
 
6.1.1 Kultur og arbejde 
Csikszentmihalyi beskriver, at mennesket igennem kulturen har lært, at de aktiviteter 
som det er nødsaget til at udføre, ikke er lystbetonede, hvilket har medført at arbejde 
og fritid er blevet opdelt (Csikszentmihalyi, 1975, s. 3). Denne opdeling sker ifølge 
Csikszentmihalyi på baggrund af en formodning om, at arbejde kun varetages grundet 
ekstern belønning eller ekstern afstraffelse. Csikszentmihalyi beskriver, hvordan vi 
allerede fra barnsben lærer at værdsætte og efterstræbe økonomiske belønninger og 
status, idet samfundet er bygget på en antagelse om, at penge og status er basale 
menneskelige behov (Csikszentmihalyi, 1975, s. 2-3). 
Csikszentmihalyi beskriver yderligere, hvordan den stigende velstand medfører nye 
forventninger, behov og ønsker. Han påpeger her, at misfornøjelse opstår, når 
mennesket fokuserer mere på disse forventninger, end hvad der opnås her-og-nu 
(Csikszentmihalyi, 2005a, s. 18). 
På trods af denne kulturafhængige modvilje mod arbejdet viser en undersøgelse af 
Csikszentmihalyi og Lefevre fra 1989 dog, at 84 % af amerikanske mænd og 77 % af 
kvinder ville blive ved med at arbejde, selvom de økonomisk set ikke behøvede det 
(Csikszentmihalyi, 2005b, s. 63). I 2013 er en lignede undersøgelse foretaget i 
Danmark af Ugebladet A4, hvor to ud af tre danskere oplyser, at de forsat ville være 
aktive på arbejdsmarkedet, selvom de ikke havde behov for økonomisk belønning 
(Bræmer, 2013, ¶ Indledning). Arbejdet har altså andre formål end økonomisk 
belønning. 
 
6.1.2 Flow1 – en optimaloplevelse 
Flow-aktiviteter beskrives af Csikszentmihalyi netop som de aktiviteter, som ikke 
udføres grundet ekstern belønning eller status. At være i flow er en tilstand, hvor 
                                                
1Flow: Csikszentmihalyi anvender ordet flow, da dette ord blev benyttet af flere informanter, når de 
skulle beskrive denne oplevelse (Csikszentmihalyi, 1975, s. 36). Ordet flow bruges i dag i adskillige 
andre sammenhænge herunder fysiologiske måling og flow-charts.  
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mennesket er så engageret i en aktivitet, at alt andet synes betydningsløst. Tilstanden 
er så nydelsesfuld, at aktiviteten udføres alene fordi den er berigende, og ville blive 
udført selv hvis den kostede penge (Csikszentmihalyi, 2005a, s. 12). Flow beskrives 
på samme måde af begge køn, på tværs af kultur og alder (ibid).  
Csikzentmihalyi beskriver i sit værk ”Beyond Boredom and Anxiety” fra 1975 
adskillige undersøgelser af flow-tilstanden under udførelse af lystbetonede aktiviteter, 
herunder bl.a. skakspil, dans og bjergbestigning. Bjergbestigere beskriver følelsen af 
flow, som en oplevelse af at forlade den normale hverdag, hvor bjergbestigningen 
drager aktøren ind i en setting som kræver koncentration (Csikszentmihalyi, 1975, s. 
99). Csikszentmihalyi gør her opmærksom på, at den fysiske fare ved udførelsen af 
aktiviteten tjener som motivation for udførelse. Det er nødvendigt for bjergbestigeren 
at komme i flow, for at tankerne ikke vandrer, og bjergbestigeren dermed mister fokus 
på den igangværende opgave (Csikszentmihalyi, 1975, s. 82). Csikszentmihalyi 
beskriver, at udførelse af f.eks. ovenstående aktiviteter sker, idet mennesket har en 
iboende motivation for at opsøge aktiviteter, som giver mening i sig selv. Denne 
motivation er altså det der vil lede mennesket mod flow oplevelsen (Csikszentmihalyi, 
1975, s. 14).  
Csikszentmihalyi beskriver, at vi bør øge fokus på hvad der gør os glade, og bringer 
os i flow, og ikke hvad der giver os ekstern belønning, for at vokse og udvikle nye 
færdigheder (Csikszentmihalyi, 1975, s. 197-199). 
For at flow-tilstanden kan opnås, skal aktiviteten ifølge Csikszentmihalyi; 
• Indeholde handlemuligheder som er tilsvarende udøverens færdigheder 
• Begrænse det perceptuelle felt 
• Ekskludere irrelevante stimuli 
• Indeholde veldefinerede mål 
• Indeholde de fornødne midler til at opnå målet 
• Indeholde klar og konsekvent feedback til udøveren 
(Csikszentmihalyi, 1975, s. 182) 
Flow-tilstanden er ifølge Csikszentmihalyi et bevidst forsøg på at klare udfordringer 
(Csikszentmihalyi, 2005a, s. 168), og er på lang sigt med til at opbygge en følelse af 
medbestemmelse i eget liv, hvad vi normalt forstår som lykke (Csikszentmihalyi, 
2005a, s. 12). Essensen er, at det enkelte menneske gør det muligt at skabe en flow-
oplevelse, ved at erkende muligheder for handling, udvikle færdigheder, ved at 
koncentrere sig om og tillade sig at blive opslugt af aktiviteten (Csikszentmihalyi, 
2005a, s. 170). Csikszentmihalyi beskriver således, at de perioder i livet hvor 
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mennesket kæmper med udfordringer, repræsenterer de mest nydelsesfulde 
tidspunkter (Csikszentmihalyi, 2005a, s. 14). Mennesket vil opleve lykke ved at opnå 
eller komme i nærheden af at opnå målet, og herigennem opleve en større mening 
med tilværelsen (Csikzentmihalyi, 2005a, s. 18). 
I sit værk fra 1975 beskriver Csikszentmihalyi, at flow er spændet mellem angst og 
bekymring på den ene side, og kedsomhed på den anden, som ses i model 2 
(Csikszentmihalyi, 1975, s. 49-50). 
 
 
Model 2: Flow-model (Csikszentmihalyi, 1975, s. 49) 
 
Dette spænd kommer f.eks. til udtryk, når der stilles for store eller små krav til 
arbejderen. For små krav vil oftest medføre kedsomhed, for store kan medføre angst 
eller bekymring (ibid). Det er essentielt at bemærke, at det er arbejderens oplevelse, 
og ikke objektive færdigheder og krav, der afgør om medarbejderen oplever flow 
(ibid). Dette gør det vanskeligt at forudse, om arbejderen vil opleve kedsommelighed, 
angst eller flow under en given aktivitet (ibid). 
Der er udfordringer ved opnåelse af flow, hvor nogle mennesker har særligt vanskeligt 
ved at opnå tilstanden. 
 
6.1.3 Forhindringer for at opnå flow 
Nogle mennesker synes at have vanskeligt ved at opnå flow. Dette ses f.eks. hos 
mennesker, som er særligt bekymrede for andres opfattelse, og er bange for at begå 
fejl (Csikszentmihalyi, 2005a, s. 99).  Generelt har mennesker, som har svært ved at 
være i aktiviteten for aktivitetens skyld, vanskeligt ved at opnå flow 
(Csikszentmihalyi, 2005a, s. 100). Altså anses det som en nødvendighed, at 
mennesket er motiveret for deltagelse. Csikszentmihalyi beskriver også, at ekstreme 
fysiske omgivelser som f.eks. arktiske områder eller ørkener kan være en 
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forhindrende faktor for opnåelse af flow. Det skal dog bemærkes, at selv de mest 
alvorlige omstændigheder ikke udelukker flow (Csikszentmihalyi, 2005a, s. 100-101).  
Csikszentmihalyi beskriver, at det er den måde hvorpå sindet filtrerer og fortolker 
oplevelser i hverdagslivet, som er indikator for, hvordan vi oplever lykke og glæde 
(Csikszentmihalyi 2005a, s. 18), og dermed kan komme i flow. Som beskrevet 
ovenfor er der en vekselvirkning mellem lykke og flow, idet flow både kan skabe 
lykke og glæde, samt opstå af lykke og glæde. Det afhænger af en indre harmoni, ikke 
kontrol over de ydre omgivelser, hvor nogle mennesker har en personlighed, som gør 
det lettere at praktisere dette.   
 
6.1.4 Autotel2 personlighed og aktivitet  
Indenfor flow teorien beskriver Csikszentmihalyi den autotele personlighed og 
autotele aktivitet. Den autotele personlighed varetages af personer, som kan nyde en 
aktivitet, selvom den er vanskelig og kedelig (Csikszentmihalyi, 2005a, s. 19). Disse 
personligheder evner at skabe flow-oplevelser i selv de mest triste omgivelser f.eks. 
på en næsten umenneskelig arbejdsplads (Csikszentmihalyi, 2005a, s. 167).  
De karakteristiske træk, der indgår i den autotele personlighed, træder tydeligst frem 
hos mennesker, som synes at nyde situationer, som andre mennesker ville finde 
utålelige (Csikszentmihalyi, 2005a, s. 105). Disse mennesker besidder en indre 
motivation og en stærkt udviklet målrettethed, som ikke så let påvirkes udefra 
(Csikzentmihalyi, 2005a, s. 108-109). De besidder endvidere en veludviklet evne til at 
finde nye idéer til handling, da de har overskud til at iagttage og analysere 
omgivelserne objektivt. Dette fremhæver Csikszentmihalyi som et nøgletræk ved den 
autotele personlighed (Csikszentmihalyi, 2005a, s. 105). En sådan personlighed er til 
en vis grad følge af biologisk arv og den tidlige opvækst, men samtidig en evne, som 
kan opdyrkes og perfektioneres gennem øvelse og disciplin (Csikzentmihalyi, 2005a, 
s. 109). Mennesket bør, for at udvikle en autotel personlighed, øve sig i at flytte 
opmærksomheden fra sig selv, og i stedet rette den mod omverdenen, og de 
mennesker og situationer som udspiller sig i den (ibid). Herved vil mennesket kunne 
ændre hvad der objektivt fremstår som barske omstændigheder, til oplevelser som er 
subjektivt kontrollerbare (Csikszentmihalyi, 2005a, s. 106).  
En autotel aktivitet relaterer sig til den autotele personlighed. En autotel aktivitet er en 
energikrævende aktivitet, som ikke medfører en traditionel belønning f.eks. i form af 
penge (Csikzentmihalyi, 2005a, s. 13). Belønningen sker i stedet i form af nydelse 
                                                
2 Autotel: Udtrykket ”autotel” stammer fra to græske ord auto, som betyder selv, og telos som betyder 
mål (Csikszentmihalyi, 2005a, s. 80). 
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(ibid). Oplevelsen af at deltage i en autotel aktivitet, er det som Csikszentmihalyi 
beskriver som værende i flow (Csikszentmihalyi, 1975, s. 36). De mest åbenlyse flow 
aktiviteter beskrives af Csikszentmihalyi som værende spil og leg, selvom de dog ikke 
er garanti for flow (Csikszentmihalyi, 2005a, s. 173). Csikszentmihalyi havde en 
antagelse om, at han ved at studere leg og spil kunne finde ud af, hvordan arbejde kan 
gøres mere lystbetonet (Csikszentmihalyi, 1975, s. 5). 
 
6.1.5 Autotel personlighed på arbejdsmarkedet 
Csikszentmihalyi argumenterer for, at arbejde ikke nødvendigvis er mindre 
nydelsesfuldt end selvvalgt frihed (Csikszentmihalyi, 2005a, s. 164-165). Han 
beskriver, at jo mere arbejdet ligner leg eller spil med afveksling, passende og 
fleksible udfordringer, klare mål og øjeblikkelig feedback, jo mere nydelsesfuldt vil 
det være (Csikszentmihalyi, 2005a, s. 170).  Ved at følge flow-modellen (model 2) og 
betingelserne for opnåelse af flow, vil ethvert arbejde teoretisk set kunne ændres til 
værende af mere nydelsesfuld karakter. På denne måde vil det endda være muligt at 
ændre selve arbejdet, så personer som ikke har en autotel personlighed kan fremkalde 
flow (Csikszentmihalyi, 2005a, s. 173). 
Csikszentmihalyis bekymring er, at ledere som først og fremmest interesserer sig for 
øjeblikkelig øget produktivitet, vil modarbejde flow-fremmende foranstaltninger. 
Csikszentmihalyi beskriver, at forandringer baseret på flow-modellen på lang sigt vil 
kunne øge produktiviteten, men at arbejde udformet som leg eller spil dog ikke er en 
garanti for flow, da flow bl.a. er en subjektiv vurdering af, hvilke muligheder der er 
for forandring (Csikszentmihalyi, 2005a, s. 173).  
Problemet ligger ifølge Csikszentmihalyi også i, hvordan moderne arbejdere opfatter 
deres arbejde, og hvordan arbejderen betragter sine mål. Selvom arbejdet momentant 
kan opleves positivt, oplever de fleste arbejdere at de arbejder mod andres mål, frem 
for egne, når de er på arbejde (Csikszentmihalyi, 2005a, s. 179).  
Csikszentmihalyi argumenterer for, at arbejdspladsen danner rammer, som gør det 
lettere at opnå flow, end i fritiden. Han beskriver, at arbejdet ligesom flow-aktiviteter 
har indbyggede mål, feedback, regler og udfordringer, som får arbejderen til at 
involvere sig i arbejdet, koncentrere og fortabe sig i det (Csikszentmihalyi, 2005a, s. 
181). Fritidsaktiviteter som f.eks. at se fjernsyn, beskriver Csikszentmihalyi som 
værende passive aktiviteter, som medfører udmattelse og modløshed 
(Csikszentmihalyi, 2005a, s. 182). At have kontrol over bevidstheden, som det sker 
ved flow, beskriver Csikszentmihalyi er af betydning for menneskets livskvalitet 
(Csikszentmihalyi, 2005a s. 29). Han tilføjer, at det kræver vilje og engagement at 
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fastholde styring af bevidstheden, men at vi derigennem vil opnå et rigere, mere 
meningsfuldt og nydelsesfuldt liv (Csikszentmihalyi, 2005a s. 30-32).  
 
6.1.6 Sammenfatning 
Teorien omkring flow indeholder mange aspekter, herunder betingelserne for opnåelse 
af flow, den autotele personlighed og autotele aktiviteter. Betingelserne, mener 
Csikszentmihalyi, bør kunne implementeres på arbejdspladser for at fremme 
medarbejdernes mulighed for opnåelse af flow. Arbejdet skal tilrettelægges så 
medarbejderne finder nydelse herved, hvilket vil fremme udviklingen af en autotel 
personlighed, og på lang sigt vil være med til at styrke produktiviteten i arbejdet. 
Vi interesserer os i dette projekt for, hvordan mulighederne for opnåelse af flow er i et 
storrumskontor med støj. Ligeledes vil vi inddrage antagelser om medarbejdernes 
personligheder som værende autotele eller ikke ift. udførelse af arbejde under 
støjpåvirkning.  
6.2	  Kognitiv	  psykologi	  og	  filterteorier	  
Den kognitive psykologis udgangspunkt er at undersøge komplekse mentale 
processer. Den kognitive psykologi opstod i 1960’erne, som en videreudvikling af 
adfærdspsykologien, og opdeles i to hovedområder: informationsbehandlingsteorien, 
som har mange sammenligninger med den daværende ny opfundne computer-
teknologi, og den distribuerede kognition eller økologiske kognition, som er den 
kontekstafhængige kognition udarbejdet af bl.a. Lev Vygotsky, James Gibson og 
Ulric Neisser (Hansen, Holgersen & Klausen, 1998, s. 13-43). 
Kognitionspsykologien drejer sig særligt om opmærksomhed, hukommelse, 
perception, genkendelse, tænkning, problemløsning og sprog (ibid). 
Opmærksomheden kan i nogle tilfælde sammenlignes med en refleks. Når vi retter 
opmærksomheden mod noget, kan denne pludseligt afbrydes af f.eks. en uventet lyd, 
som opmærksomheden da i stedet rettes imod (Ashcraft, 2002, s. 120-121).  
Vi finder denne disciplin relevant for vores projekt, da vores genstand ”støj” søges 
forstået igennem psykologien. Samtidig har perceptionspsykologien en relation til den 
mere fysiologiske og objektive forståelse af hørelse og deraf selektion af auditiv 
stimuli. 
Perception indenfor kognitiv psykologi har primært interesseret sig for den visuelle 
perception. Perception er dog også et begreb benyttet indenfor auditiv påvirkning 
(Ashcraft, 2002, s. 109). Perception er en kognitiv færdighed hvor opfattelse gennem 
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sanserne og bearbejdning af disse, giver en meningsfuld helhed (Hansen, Holgersen & 
Klausen, 1998, s. 190). 
 
6.2.1 Broadbents filterteori 
Donald Eric Broadbent beskriver i sit værk ”Perception and Communication” (1969) 
det manglende fokus på auditiv perception. Han beskriver, hvordan der opfordres til 
øget interesse indenfor visuel perception, da synet anses som værende den mest 
udviklede sans, og dermed den sans som synes at frembringe mest information af 
psykologisk betydning (Broadbent, 1969, s. 2). Broadbent lægger vægt på at hørelsen 
er den primære faktor i udvikling af sproglige færdigheder, og dermed 
kommunikation (Broadbent, 1969, s. 3). 
Broadbents filterteori omhandler, hvordan vores auditive system giver os mulighed 
for at lytte til en ”kanal”, og ignorere en anden (Broadbent, 1969, s 211). Ligeledes 
beskriver han, hvordan det er muligt at skifte imellem kanaler, hvis den første kanal 
synes irrelevant (ibid). Broadbent eksemplificerer dette under et eksperiment, hvor 
forsøgspersonen får forskellig information i hhv. højre og venstre øre. Det er her 
muligt for forsøgspersonen at opfange den relevante information ved at skifte kanal, 
og hermed filtrere den irrelevante information fra (Broadbent, 1969, s. 211-215).  
Broadbents interesse for den skiftende opmærksomhed ledte også til konklusionen, at 
når mennesket udtrættes med længerevarende arbejde, begynder filteret ikke at 
frasortere irrelevante informationer i korte perioder, hvorved personen mister 
koncentrationen (Broadbent, 1969, s. 135-139). Broadbent påpeger yderligere, at ny 
stimuli samt intense og høje toner har indflydelse på fastholdelse af opmærksomhed 
(Broadbent, 1969, s. 106). Disse stimuli øger effektiviteten, såfremt de er relevante, 
men sænker effektiviteten ved opgaver, hvor disse burde ignoreres. Støj kan hermed 
medføre kortvarige fejl under arbejdet, da en sådan stimulus bliver distraherende 
(ibid). 
Filterteorien er senere blevet videreudviklet af bl.a. Treisman, som er den anden 
teoretiker vi siddeløbende med Broadbent vil tage afsæt i, i dette projekt.  
 
6.2.2 Treismans attenuation teori 
Det viste sig, at Broadbents filterteori havde en del komplikationer, som blev 
revideret. Her bidrog psykologen Anne Marie Treisman, som i øvrigt var elev af 
Broadbent, med en væsentlig undersøgelse af filterteorien udgivet i eget værk ”Verbal 
Cues, Language, and Meaning in Selective Attention” i 1964 (Treisman, 1964, s. 206-
219). På baggrund af sin forskning, kommer Treisman med nye konklusioner, som 
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med afsæt i Broadbents teori, sætter rammerne for en ny teori attenuation teorien 
(Eysenck & Keane, 2010, s. 153-158). Det er her vigtigt at tilføje, at Treisman ikke 
selv fremsætter nogen teori, og heller ikke selv anvender ordet ”attenuation”, men at 
teorien og betegnelsen er dannet af andre teoretikere på baggrund af Treismans 
samlede konklusioner (Kyllingebæk, 1997, s. 19).  
Treismans undersøgelse danner baggrund for forståelse af hendes konklusioner. 
 
6.2.3 Treismans undersøgelse 
Formålet med Treismans efterprøvning af Broadbents filterteori var overordnet at 
vise, på hvilket niveau udskillelsen af de irrelevante meddelelser fra den relevante 
sker. Mere specifikt ønskede hun; 
1) At undersøge den selektive opmærksomhed3, når den bliver udsat for 
beskeder på forskellige sprog.  
2) At sammenligne den forstyrrelse som den irrelevant meddelelse skaber, når 
denne kun indeholde forskelle i verbale karakteristika. F.eks. for at fastlægge 
meningsindholdets rolle. 
3) At undersøge hvorvidt selektionen af meddelelser alene sker på baggrund af 
transitionelle sandsynligheder4 mellem ord. 
(Treisman, 1964, s. 206-207). 
 
6.2.4 Fremgangsmåde  
I Treismans efterprøvning af Broadbents teori blev to forskellige typer meddelelser 
præsenteret for forsøgspersoner. Meddelelserne adskilte sig ved at være henholdsvis 
irrelevante og relevante. Det var her forsøgspersonens opgave at høre den relevante 
information og ignorere de irrelevante informationer. Meddelelserne blev endvidere 
præsenteret på forskellige måder, f.eks. blev de irrelevante meddelelser af og til 
præsenteret af den samme stemme som de relevante meddelelser, som var en 
kvindelig stemme. Andre gange blev de irrelevante meddelelser præsenteret med en 
anden stemme, som var en mandlig stemme.  Den irrelevante information skiftede 
desuden mellem oplæsning fra en fagbog og en roman. Derudover skiftede sproget for 
de irrelevante meddelelser mellem engelsk, latin, italiensk, fransk, tysk og tjekkisk. 
Ved tjekkiske vendinger udtaltes ordene med kraftig engelsk accent (Treisman, 1964, 
s. 208-209). 
                                                
3 Selektiv opmærksomhed: Opmærksomheden rettes mod en information mens en anden information 
ignoreres eller ekskluderes (Ashcraft, 2002, s. 547). 
4 Transitionelle sandsynligheder: sandsynligheder, sammenhænge, forudsigelighed og mening i 
meddelelsen, i forhold til forsøgspersonens sproglige kendskab (Treisman, 1964, s. 206-207) 
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6.2.5 Resultater  
I sin undersøgelse opnåede Treisman nye resultater i forhold til filterteorien.  
• Sprog og stemmetyper, her bl.a. forstået som forskellen mellem mande- og 
kvindestemmer, indvirker begge på menneskets evne til at udføre selektion 
ved auditiv perception. Det er lettere at selektere ved forskellige stemmetyper 
end ved forskellige sprog. 
• Når to meddelelser præsenteres på forskellige sprog, men med samme stemme 
og styrke, har forsøgspersonerne vanskeligt ved at selektere den ene 
meddelelse fra frem for den anden.  
• Kendte sproglyde, der minder om forsøgspersonens modersmål, har større 
tendens til at vanskeliggøre auditiv selektion, fremfor sprog hvori der 
udelukkende indgår ukendte sproglyde. 
• Selektionsprocessen påvirkes af forsøgspersonernes allerede eksisterende 
kendskab til et sprog, hvor sprog der minder om hinanden vanskeliggør 
selektionsprocessen. 
• Når meddelelser præsenteres på samme sprog og med den samme stemme, vil 
selektionen ske i forhold til transitionelle sandsynligheder (Treisman, 1964, s. 
215). 
 
6.2.6 Treismans konklusioner 
Ud fra resultaterne fremsætter Treisman nedenstående konklusioner.  Disse er en 
samling af konklusionerne, som er af relevans for vores projekt. For at skabe overblik 
holdes disse op mod Broadbents teori, hvor forskelle i de to teori præciseres.  
 
6.2.6.1 Analyse af irrelevante meddelelser 
Nedenstående model (model 3) illustrerer Broadbents filterteori. Modellen illustrerer, 
at der strømmer information (red. input) ind i ”Sensory register”, hvor information 
registreres. En af informationerne selekteres fra, af i ”Selective filter” på baggrund af 
dets fysiske karakteristika, dvs. toneleje og lydstyrke. Den anden information tillades 
at passere videre til korttidshukommelsen, illustreret ved ”Short-term memory” 
(Eysenck, 1993, s. 45-48).   
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Model 3. Illustration af Broadbents filterteori.  
(Udklip fra diagram i: Eysenck, 1993, s. 48) 
 
Broadbent påstår, at menneskets har et selektivt filter, der kan identificere flere 
meddelelser, hvilket muliggør udvælgelse af relevante meddelelser frem for 
irrelevante på et meget tidligt stadie på baggrund af dets fysiske karakteristika. 
Således bliver irrelevant information sorteret fra, inden det bliver analyseret fuldt ud, 
og bearbejdet i korttidshukommelsen (Broadbent, 1969, s. 211-215; Eysenck, 1993, s. 
45-48). 
 
Nedenstående model (model 4) illustrerer, Treismans teori som bl.a. adskiller sig fra 
Broadbents ved, at hun mener, at analysen af de irrelevante meddelelser sker løbende 
(Eysenck & Keane, 2010, s. 154). Modellen illustrerer, at informationer registreres i 
”Sensory register”, og strømmer videre til ”Attenuator”, som dæmper styrken af 
information, pga. begrænset kapacitet til at optage alle inputs. Treisman og Broadbent 
mener ikke, at det er sandsynligt, at flere meddelelser kan analyseres fuldt ud. Som 
det ses på modellen er der fortsat efter ”Attenuatoren” to kanaler, som skal illustrere, 
at det både er irrelevante og relevante meddelelser der strømmer videre og analyseres. 
(Treisman,1964, s. 215-216; Eysenck, 1993, s. 47-48 ).  
Model 4 . Illustration af Treismans forståelse af filteret. 
(Udklip fra diagram i: Eysenck, 1993, s. 48) 
 
At det ikke er alle irrelevante meddelelser der selekteres fra, begrunder Treisman ved, 
at lidt under halvdelen af forsøgspersonerne opfangede sproglyde i irrelevante 
meddelelser i hendes undersøgelse. Nogle af forsøgspersoner genkendte den franske 
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oversættelse af en meddelelse, samt en tjekkisk vending med ordet ”nonsense”, der 
blev udtalt med engelsk accent.  
Treismans mener, at forsøgspersonerne som opfangede den tjekkiske vending eller 
franske oversættelse, kan have opfanget den, ved at lade opmærksomheden skifte over 
til den irrelevante meddelelse (Treisman, 1964, s. 215-216).  
Vi ser, at Treismans fremstilling af Broadbents filterteori er mere kompleks end han 
tydeliggør, da det bl.a. er nødvendigt for forsøgspersonerne at identificere 
meddelelsen som irrelevant inden denne kan selekteres. 
 
6.2.6.2 Det stadium hvor selektionen foretages 
I Broadbents filterteori bliver irrelevant information selekteret på baggrund af en 
identifikation af fysiske karakteristika, således at det kun er de relevante meddelelser, 
der føres gennem filteret og analyseres fuldt ud (Broadbent, 1969, s. 211-215; 
Eysenck, 1993, s. 45-48). 
Treisman er enig med Broadbent i, at det er vanskeligt, at filtrere irrelevante 
informationer fra, der kun adskiller sig ved verbale karakteristika, og at selekteringen 
derfor afhænger af forskellene i de fysiske træk så som toneleje og intensitet 
(Treisman, 1964, s. 216). Treisman mener, at de forskellige træk ved meddelelser 
bliver analyseret af nervesystemet på en systematisk måde, hvor det først er de 
generelle fysiske træk, der analyseres og dernæst foretages en identifikation af ord og 
mening. Treisman mener derved, at det kun er muligt at fastholde opmærksomhed ved 
én information ad gangen. Det viser sig ved, at menneskets opmærksomhed skifter 
mellem den ene og den anden meddelelse, eller udelukkende koncentrerer sig om den 
ene meddelelse frem for den anden, når det er muligt at selektere anden information 
fra. Forsøgspersonen glipper herved for en stund den ene information, når der skiftes 
over til at høre den anden information. Treisman er altså ikke enig i dette aspekt af 
Broadbents teori (ibid). 
 
6.2.6.3 Faktorer der påvirker opmærksomheden  
Ifølge Broadbent er det kun, når der præsenteres ny stimuli, intense og høje toner, at 
det er problematisk at fastholde opmærksomheden (Broadbent, 1969, s. 106). 
Derudover fravælges al anden irrelevant information (Broadbent, 1969, s. 211-215). 
Denne teori videreudviklede Treisman. I ovenstående har vi præsenteret, at hun 
mener, det ikke er al irrelevant information der aktivt kan selekteres fra inden den 
endelige analyse af informationen sker.  
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Hun ønskede yderligere at undersøge, hvad det er der får opmærksomheden til at 
skifte over fra den ene meddelelse til den anden, hvis begge meddelelser går gennem 
samme inputkanal. I sin undersøgelse fandt Treisman, at forsøgspersonen skiftede 
over til at lytte til den irrelevante information, når den blev præsenteret på et kendt 
sprog eller modersmålet. Det der fik opmærksomheden til at skifte over fra den ene til 
den anden meddelelse selvom de begge går igennem samme kanal, var altså også 
relateret til om meddelelsens sprog kunne genkendes og derfor var mere 
meningsgivende end den anden. Dvs. det er ikke kun når der præsenteres ny stimuli, 
intense og høje toner, at det er problematisk at fastholde opmærksomheden, som 
Broadbent mener.  
På baggrund af ovenstående fandt Treisman derfor frem til, at de irrelevante 
meddelelser kan inddeles i to: Meddelelser der er potentielle for at blive identificeret 
og meddelelser der ikke er mulige at identificere, f.eks. fordi sproget ikke er 
genkendeligt (Treisman, 1964, s. 216-217).  
 
6.2.7 Opsamling af Treisman’s Attenuation Theory 
Treismans konklusioner kaldes samlet for Treismans attenuation teori (Eysenck & 
Keane, 2010, s. 153-158). Ved denne teori forstås at; 
• Irrelevante informationer kan trænge igennem filteret, men opmærksomheden 
på de irrelevante informationerne dæmpes. Analysen sker løbende. Dermed 
bliver de irrelevante informationer behandlet til forskel for Broadbents teori, 
hvor irrelevant information selekteres fra.  
• Treisman’s teori kan opfattes som, at filteret er utæt, og den selektive 
opmærksomhed må forstås mindre effektiv end hvad Broadbent fremsætter 
(Eysenck, 1993, s. 47).  Treisman foreslår, at meddelelser bliver behandlet på 
en systematisk måde (ibid).  
• Treisman mener, i modsætning til Broadbent, ikke at selektionen kun sker på 
baggrund af informations fysiske karakteristika, men at den derudover også 
kan ske på baggrund af den verbale karakteristika som f.eks. mening og 
genkendelse af ord (Eysenck, 1993, s. 45; Treisman, 1964, s. 216-217). 
• Oftest vil det være tilfældet, at der er utilstrækkelig kapacitet i det processuelle 
system til en fuld analyse af irrelevante informationer eller stimuli. Når dette 
er tilfældet, vil det heller ikke være muligt, at foretage en dybere analyse af 
denne information senere hen (Eysenck, 1993, s. 47; Treisman, 1964, s. 218). 
 
6.2.8 Sammenfatning 
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I ovennævnte opsamling af Treismans attenuation teori har vi nævnt de vigtigste træk 
ved Treismans videreudvikling af filterteorien. Punkterne i ovenstående opsamling er 
relevante i forhold til vores projekt, fordi de bl.a. fortæller os noget om, at også 
irrelevant information kan trænge igennem filteret, som f.eks. støj. Ligeledes fortæller 
de, hvornår det er særligt vanskeligt at selektere en bestemt form for information fra.   
 
7.	  Metode	  
7.1	  Redegørelse	  for	  dokumentanalyse	  
Dokumentanalysen er meget udbredt indenfor samfundsvidenskaberne, og bruges ofte 
i kombination med kvalitative eller statistiske metoder (Lynggaard, 2010, s. 137). 
Som titlen lægger op til, beskæftiger dokumentanalysen sig primært med det skrevne 
ord, men eftersom mange kilder efterhånden ikke længere er udformet på skrift 
indeholder dokumentanalysens genstand også film inkl. lydoptagelser og fotografier 
(Duedahl & Jacobsen, 2010, s. 37-43).  
Dokumentanalysen er en kritisk gennemgang af vores udvalgte sekundære empiri. I 
samfundsvidenskaben er det vigtig at påpege, at ordet kritik ikke har den negative 
ladning, som det har i hverdagssproget. Her forstås kildekritik, som en saglig 
vurdering og evaluering af karakteren og kvaliteten.  
At kunne stille sig kritisk overfor den kilde, man arbejder med, er altafgørende for at 
kunne svare på den valgte problemstilling (ibid).  
 
7.1.1 Autencitet  
 
”… omhandler dokumentets lødighed i forhold til problemformuleringen” (Duedahl & 
Jacobsen, 2010, s. 55). 
 
Det er vigtigt at få fastslået, om dokumentet er en original eller en kopi, og i hvilken 
stand dokumentet er, således at teksten ikke er præget af gengiverens forforståelser. 
Afhængig af vores genstand er det vigtigt at være opmærksom på bias hos forfattere 
og i senere gengivelser af et dokument. Dog skal det her bemærkes, at selv 
”falsknerier” kan  være genstand for undersøgelser, hvis man vil belyse forfalskninger 
og deres baggrund (Duedahl & Jacobsen, 2010, s. 59).  
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7.1.2 Troværdighed  
 
”… dokumenter er grundlæggende sociale produkter, der bliver  
konstrueret med en særlig hensigt for øje.”  
(Duedahl & Jacobsen, 2010, s. 59) 
 
Det er altid nødvendigt at huske på, at alle kilder er fremstillet af mennesker, som alle 
kan have subjektive årsager til at fremstille en kilde. Det er vigtigt at være 
opmærksom på værdien og iscenesættelsesperspektivet i en kilde. F.eks. kan en avis, 
en videnskabelig artikel eller lignende have en bestemt politisk holdning. 
Troværdigheden afhænger af tekstens oprigtighed og akkuratesse i forhold til 
problemformuleringen, og derefter skal forfatterens motiver og kildens brug 
undersøges (Duedahl & Jacobsen, 2010, s. 62).  
 
7.1.3 Repræsentativitet 
Der er i en dokumentanalyse vigtigt at fastslå om den mængde data, som man arbejder 
med er repræsentativt. Ved historiske dokumenter er det især vigtigt at være 
opmærksom på, at fortidens begreber ikke kan overføres, da de muligvis ikke forstås 
på samme måde (Duedahl & Jacobsen, 2010, s. 68).  
Det er afgørende, at man har en idé om antallet eller typerne af forskellige 
dokumenter som findes, for at afgøre om den kilde man arbejder med er et 
repræsentativt udsnit. Dette kan dog ofte være en vanskelig opgave (Duedahl & 
Jacobsen, 2010, s. 71).  
 
7.1.4 Betydning 
 
”… endemålet med enhver dokumentanalyse at nå frem til en forståelse af 
betydningen af indholdet i dokumenterne, man ønsker at anvende”  
(Duedahl & Jacobsen, 2010, s. 71) 
 
For det første er det vigtigt, at teksten er umiddelbar forståelig, for det andet skal man 
kunne forstå teksten med dens værdiladninger, valg og fravalg, samt hvad disse er et 
udtryk for. Til trods for forskellene i dokumenter vil der altid mere eller mindre blive 
kategoriseret, defineret, sorteret, inkluderet og ekskluderet i et dokument (Duedahl & 
Jacobsen, 2010, s. 72).  
Et videnskabeligt dokument vil forsøge at virke objektiv og uden værdiladning, men 
selv en kvantitativ rapport med statistikker opdeler verden i kategorier, og vil give 
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læseren en særlig opfattelse af verden (ibid) indenfor især realismen, som vi også 
arbejder ud fra i dette projekt.  
 
7.1.5 Rapporternes metode 
For at underbygge vores dokumentanalyse har vi valgt at analysere på rapporternes 
metode. Først er dog en kort redegørelse af disse metoder. 
 
7.1.5.1 Deduktion 
Når man begrunder noget deduktivt, betyder det, at man beviser noget fra en logisk 
udredning, som slutter noget fra det almene til det specifikke, altså et aksiomatisk 
ideal. Her er det fornuften, som er det vigtigste redskab (Birkler, 2007, s. 67). 
Svagheden ved deduktion er, at man i de færreste tilfælde får ny viden, og derfor er 
deduktionen i sin renhed sjældent benyttet. Nedenstående model giver et overblik 
over deduktionens muligheder (model 5).  
 
Ideal Erkendekilde Fordel Begrænsning 
Aksiomatisk Fornuft (rationalisme) 
Logisk slutning 
Sikker viden Ingen grundlæggende ny viden 
Model 5: Overblik over deduktion (Birkler, 2007, s. 68) 
 
Indenfor det humanistiske område tager den deduktive metode udgangspunkt i teorier, 
her forstået som modeller af virkeligheden. Teorierne afprøves ved hypoteser, der 
testes på empirisk data. Her kan hypoteseren be- eller afkræftes. Denne metode 
benyttes ofte kvantitativt, men kan også benyttes kvalitativt (Boolsen, 2010, s. 208). 
 
7.1.5.2 Induktion 
Induktion er begrundelse via erfaring, modsat logik som deduktion, hvor idealet er 
observationer. Francis Bacon forsøgte, som ophavsmand til induktionen, at opstille 
noget alment fra naturlige observationer (Birkler, 2007, s. 69). Her sluttes det almene 
som generaliseringer baseret på vores erfaring, og derved får man i induktionen skabt 
ny viden. Dette er dog også metodens svaghed, da den nye viden grundlæggende ikke 
er valid. Nedenstående model giver et overblik over induktionens muligheder (model 
6).  
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Ideal Erkendekilde Fordel Begrænsning 
Observationer Erfaring (empirisme) Ny grundlæggende viden Ingen sikker viden 
Model 6: Overblik over induktion (Birkler, 2007, s. 71) 
 
Til trods for induktionsproblemet er det nødvendigt at generalisere for at skabe ny 
viden, dog skal man altid være opmærksom på usikkerheden i generaliseringer 
(Birkler, 2007, s. 69-71). I en induktiv arbejdsproces bruges empirisk data som 
udgangspunkt til at formulere ny teori, der generaliseres altså på de indsamlede data. 
Dette er typisk indenfor den kvalitative forskning, men kan også bruges indenfor den 
kvantitative (Boolsen, 2010, s. 207). 
 
7.1.6 Dokumentanalysens metode 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i en liste af spørgsmål udarbejdet af Duedahl & 
Jacobsen (2010) i vores dokumentanalyse (bilag 1). Med udgangspunkt i egen 
problemformulering kan disse spørgsmål give overblik over relevansen og 
troværdigheden hos vores kilder, samtidig med at etablere et bevidst forhold til 
rapporterne.  
 
 
7.2	  Redegørelse	  for	  indholdsanalyse	  
Der er flere mulige analysestrategier indenfor dokumentanalysen, analysen afhænger 
af undersøgelsesspørgsmålet (Lynggaard, 2010, s. 144). Vi har valgt at analysere 
vores data på baggrund af en indholdsanalyse med en realistisk videnskabsteoretisk 
tilgang. 
I en indholdsanalyse er formålet at analysere teksters indhold på en systematisk måde 
ud fra i forvejen valgte kategorier. Problemstillingen vil altid være det styrende 
element i en indholdsanalyse, og vil være afgørende for valg af kategorier/koder 
(Boolsen. 2006. s. 107).  Vi har delt rapporterne op i koder for at lægge vægt på 
betydningen af rapporternes enkelte dele. Vi er dog i kraft af vores realistiske tilgang 
opmærksomme på, at vi herigennem kun får belyst enkelte aspekter af virkeligheden 
og ikke den samlede virkelighed. Sørensen skriver om metode indenfor realismen: 
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”Al den indsamlede information sammenlignes med henblik på at sondre mellem 
væsentlige og uvæsentlige træk, ligesom man analysere den opnåede information, det 
vil sige opdeler den i mindre dele, der forklares hver for sig, hvilket kan tydeliggøre 
væsentlige træk, som måske kan genfindes i andre dele af virkeligheden” 
(Sørensen, 2010, s. 35) 
 
Dette stemmer overens med arbejdsmetoden indenfor indholdsanalysen. 
 
7.2.1 Indholdsanalysens metode 
Boolsen beskriver en indholdsanalyse trin for trin på følgende måde; 
1.  Udarbejd en problemstilling og formål med analysen, for at vælge og fravælge 
data. 
2.  Forklar hvilke kriterier data er udvalgt under. 
3.  Opstil en ramme for analysen, og vurder hvilke konsekvenser denne ramme 
har for projektet. 
4.  Gennemfør en mindre analyse med fastlagte koderegler. 
5.  Test kodernes pålidelighed og vær opmærksom på tvivlstilfælde. 
6.  Kod den relevante data og sammenlign kodningen med andre. 
7.  Gennemfør indholdsanalysen på al data. 
8.  Anvend et analyseprogram, herunder har vi valgt en matrice da dette giver et 
visuelt overblik.  
9.  Noter undervejs 
(Boolsen, 2006, s. 107-109) 
Eftersom punkt 1 og 2 bliver gennemarbejdet i forbindelse med vores 
dokumentanalyse, har vi valgt at koncentrere os om de øvrige punkter i forbindelse 
med vores indholdsanalyse. 
Et overblik over processen for vores indholdsanalyse ses i vedlagte matrix (bilag 2). 
Indholdsanalysen blev påbegyndt med udvælgelse af bærende elementer fra vores 
problemformulering som overskrifter, for at sætte rammerne for analysen. De 
udvalgte overskrifter er; Arbejdet i storrumskontoret, Støj, Flow og Filter- og 
attenuation teori.  
På baggrund af disse overskrifter blev herefter udvalgt temaer, som var repræsenteret 
i begge rapporter. Alle temaer har relation til ovennævnte overskifter, for at bevare 
relationen til vores problemformulering og genstandsfelt.  
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Herefter foretog vi en kodning af hver rapport separat. Begge rapporter blev 
gennemgået kronologisk ad flere omgange. Der blev udtrukket koder som bærende 
elementer for hver case, og herefter fundet subgrupper som værende citater til at 
repræsentere koderne. Koder og subgrupper er gentagende blevet diskuteret i plenum, 
hvor koder er ændret, tilføjet eller fjernet for at få den mest præcise fremstilling af 
rapporterne set i forhold til vores temaer og overskrifter. Rapporten ”Støj og stress i 
storrumskontorer” er case 1, ”Generende støj i storrumskontorer” er case 2 i vedlagte 
matrix (bilag 2). 
Vores fund er sammenfattet i nye beskrivelser, som danner ramme for vores 
analyseafsnit. De nye beskrivelser er anvendt som overskrifter i analyseafsnittet, som 
gennemarbejdede og mere præcise beskrivelser af vores overskrifter fra 
problemformuleringen.  
 
8.	  Analyseafsnit	  
8.1	  Dokumentanalyse	  
På baggrund af de redegjorte punkter for dokumentanalyse vil vi foretage en 
dokumentanalyse af rapporterne ”Støj og stress i storrumskontorer” og ”Generende 
støj i storrumskontorer”. 
8.1.1 Dokumentanalyse af ”Støj og stress i storrumskontorer” 
 
8.1.1.1 Autencitet 
Rapporten oplyser, at den eksplicitte hensigt er at udforske effekter ved udsættelse for 
baggrundsstøj fra åbne kontorlandskaber gennem en hel arbejdsdag. Rapportens 
problemstilling lægger sig op af rapportens formål, som er at evaluere følgende:  
”1.     Kan der ved en simuleret kontorarbejdsproces med forsøgsdeltagere med 
normalt arbejde i storrumskontorer måles objektive tegn på akut fysiologisk 
stressreaktion og efterfølgende mental træthed ved mentalt krævende arbejde i 
forbindelse med støjudsættelse? 
2.     Er der forskel5 i akut stressreaktioner og mental træthed hos ansatte med større 
grad af selvrapporteret forstyrrelse fra støj end hos ansatte med lavere grad af 
selvrapporteret forstyrrelse af støj?”  
(NFA & DTU, 2013, s. 3) 
                                                
5 Forskel: Med ”forskel” menes der i denne undersøgelse om der er signifikante målbare forskellige i 
bl.a. stresshormoner og i medarbejdernes puls (NFA & DTU, 2013, s. 3). 
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Problemstillingen er afgrænset til forsøgets egne deltagere, og til kun at bruge 
begreberne mental træthed og akutte stressreaktioner, som uddybes og defineres 
tydeligt i rapporten. Problemstillingen og afgrænsningen af denne er udarbejdet på 
baggrund af tidligere forskningsprojekter inden for samme genstandsfelt, dog med 
flere forskellige adskillelser (NFA & DTU, 2013, s. 3). 
Undersøgelsen får ikke bekræftet de ovenstående problemstillinger, men 
perspektiverer til at den subjektive komfort6 er nemmere at forstyrre end den målte 
kognitive performance. Derfor henleder rapporten til, at støjproblemer primært giver 
psykologiske reaktioner som den subjektive oplevelse af koncentrations- og 
arbejdsevne, og at yderligere forskning ville give produktive resultater ved at 
undersøge disse (NFA & DTU, 2013, s. 21). 
 
8.1.1.2 Troværdighed 
Rapporten er udgivet af en kendt dansk uddannelsesinstitution DTU og et anerkendt 
statsstøttet forskningscenter NFA. Rapporten oplyser, at den er forholdsvis ny og 
publiceret i marts 2013. Der er tale om en afslutningsrapport efter endt undersøgelse. 
Vi ved, at forfatterne arbejder i de organisationer, hvori rapporten er udarbejdet. Det 
oplyses i rapporten, at forfatterne arbejder som hhv. seniorforskere eller lektorer 
(NFA & DTU, 2013, s. 3-4).  
Rapporten er opbygget efter almindelige forskningsrapporters tradition, og giver 
indtryk af at være af national karakter, da den er dansksproget, dog er flere artikler på 
engelsk inspireret af undersøgelsen, som denne tekst beskriver. Sproget er nutidigt 
akademisk og forfatterne forsøger at fastholde en objektiv position ift. undersøgelsens 
resultater, med et kognitivt og fysiologisk udgangspunkt. Forklaringerne i rapporten 
er logisk og akademisk opbygget, hvor begreber og præmisser defineres, og derefter 
gives konklusioner. Flere modeller og tabeller er brugt i rapporten for at illustrere 
målinger og resultater. 
Rapportens modtagere er Arbejdsmiljøforskningsfonden, da projektet er gennemført 
med støtte herfra (NFA & DTU, 2013, s. 4), og derfor tjener rapporten dennes 
interesse. Fondens opgave er at styrke arbejdsmiljøforskning i Danmark. Målet er at 
forebygge og begrænse udstødelse af personer fra arbejdsmarkedet som følge af 
nedslidning, arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser (Arbejdstilsynet.dk, 2013, ¶ 
Arbejdsmiljøforskningsfonden). Samtidig er rapporten relevant for akademikere og 
                                                
6 Subjektiv komfort: Som forstået i Valtteri Hongistos artikel fra 2004 ” Prediction of Speech 
Transmission Index in Open-Plan Offices” 
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andre med interesse på området, da rapporten er offentlig tilgængelig på internettet. 
Det er også på denne måde, at rapporten er blevet os overleveret. 
Definitionerne i rapporten er ikke altid entydige og bl.a. bliver både begrebet 
storrumskontorer og åbne kontorlandskaber anvendt i samme sammenhænge. 
Derudover har rapporten et primært fysiologisk og kognitivt udgangspunkt hvor 
fysiologiske reaktioner og begreber, og praktiske faciliteter grundigt forklares og 
opstilles. 
I rapporten forklares det hvordan forsøgspersonerne skulle udfylde spørgeskemaer om 
selvrapporteret træthed, men da disse resultater grundet en programmeringsfejl ved 
overførsel til computer blev slettet, blev disse udeladt af undersøgelsen. Rapporten 
forklarer også at kognitive testresultater, som var misforståede og dermed ingen 
korrekte svar gav, blev ekskluderet i sammenfatningen af resultaterne af de kognitive 
tests. Forfatterne er dermed opmærksomme på egne fejl begået i undersøgelsen, og 
skriver dette direkte i rapporten, hvilket giver læseren en følelse af åbenhed og 
gennemskuelighed.  
Rapporten henleder til flere videnskabelige artikler med samme emne, og giver 
konkrete eksempler på hvilke yderlige artikler, der er udformet fra undersøgelsen 
(NFA & DTU, 2013, s. 21). 
Den kognitive tilgang er rapportens teori, som både bruges i definition af begreber 
(NFA & DTU, 2013, s. 9) og i sammenligning med andre videnskabelige tekster 
(NFA & DTU, 2013, s. 20). Derved er rapportens metode afgrænset som værende 
primært naturvidenskabelig, og dette giver rapporten et naturvidenskabeligt præg.  
Forsøgspersonerne deltog frivilligt i undersøgelsen, og kunne forlade forsøget uden at 
skulle forklare sig. En samtykkeerklæring blev udfærdiget for hver forsøgsperson. 
Den Videnskabsetiske Komite for Region Hovedstaden har godkendt undersøgelsen. 
 
8.1.1.3 Repræsentativitet 
Forsøget har lav generaliserbarhed, da forsøget foretages i et laboratorie og ikke i et 
reelt storrumskontor.  
Rapportens repræsentativitet er høj, da resultaterne påpeger, at støj har en negativ 
indflydelse på medarbejdernes subjektive oplevelse af egen arbejdsevne. Dette 
stemmer overens med herværende projektets udgangspunkt, hvor støj i 
storrumskontorer i flere undersøgelser er beskrevet som en gene af medarbejderne. 
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8.1.1.4 Betydning 
Rapportens genstand defineres som støj i storrumskontorer, og både rapporten og vi 
har en forståelse af støj i storrumskontorer, som en gene. Rapportens genstand er 
blevet målt efter specifikke og gennemsnitlige dB-målinger, som bruges til at 
bestemme, hvor høj intensiteten af lydtrykket er i alle de frekvenser, det menneskelige 
øre kan opfatte (Hoerelse.info, 2014). 
 
8.1.1.4 Rapporternes metode 
Undersøgelsen rekrutterede forsøgspersoner blandt ansatte med dagligt arbejde i 
storrumskontorer fra tre forskellige virksomheder, en privat virksomhed og to 
offentlige. Forsøgspersonerne var opdelt på baggrund af spørgeskemaer, som blev 
udleveret sammen med en deltagelsesinvitation inden forsøgets start. 
Forsøgspersonerne blev opdelt i de som vanligt oplever støj i 50 % af arbejdstiden og 
de som vanligt oplever støj i 25 % eller mindre af arbejdstiden.  
Forsøgspersonerne medvirkede i to arbejdsdage, hvor den ene gruppe blev udsat for 
simuleret baggrundsstøj den første dag, mens den anden gruppe var uden simuleret 
baggrundsstøj. Grupperne skiftede rundt på den anden forsøgsdag.  
Undersøgelsens design var kontrolleret eksperimentelt, og blev udført i et 
laboratorium på DTU med otte kontorarbejdspladser. Arbejdspladserne i laboratoriet 
var omgivet af seks højtalere med surround-sound, som afspillede simuleret 
baggrundsstøj, optaget på et storrumskontor. 
Da undersøgelsen både omhandlede fysiologiske reaktioner og mental træthed blev 
forsøgspersonernes urin- og spytproduktion indsamlet flere gange dagligt. Ligeledes 
skulle forsøgspersonerne løse kognitive tests inden og efter hver dag i laboratoriet. 
I løbet af dagen skulle forsøgspersonerne derudover løse forskellige simulerede 
arbejdsopgaver, som også blev sammenligningsgrundlag i bedømmelsen af 
produktiviteten under udsættelse for støj. 
 
8.1.1.7 Konklusion 
Vi har fundet rapporten anvendelig da dennes problemstilling omhandler ophold i 
storrumskontorer med støj under udførelse af arbejde. Rapportens genstand og 
problemstilling har derved sammenfald med vores.  Da undersøgelsen inkluderer 
mental træthed hos medarbejdere i storrumskontorer med støj (NFA & DTU, 2013, s. 
3), finder vi undersøgelserne omkring dette relevant for vores problemstilling og 
valgte teori. 
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Rapportens anvendelighed er berettiget ud fra ovenstående, men det er vigtigt, at vi i 
vores projekt er opmærksomme på rapportens ståsted og teori. Undersøgelsen opfattes 
som valid, og rapporten er relevant og gyldig i forhold til vores problemstilling.  
 
8.1.1.8 Diskussion  
Rapportens implicittes hensigt kan være at skabe en kritisk holdning til 
storrumskontorer, da meget af informationen om disse er af negativ karakter, og da 
rapporten ikke påpeger fordele ved at arbejde i storrumskontorer. Dette kan være 
problematisk da forfatterens forforståelser ikke bliver italesat, og det er uvist om 
forfatterne har været opmærksomme på egne forforståelser. 
I forbindelse med denne rapport anvendes den kvantitative tilgang. Hvis man i denne 
rapport havde anvendt et kvalitativt udgangspunkt ville den ikke kunne redegøre for 
forskelle i de fysiologiske målbare stressreaktioner hos forsøgspersonerne. Derimod 
ville den have et større grundlag for at undersøge de subjektive oplevelser, som 
kommer til udtryk i undersøgelsen. Havde man anvendt en udelukkende kvalitativ 
metode i dette projekt, antager vi at, det ville have været nødvendigt at ændre 
undersøgelsens problemstillinger. Problemstillingen kan dog fastholdes, hvis de 
kvantitative undersøgelser suppleres med kvalitative.   
Rapporten er opbygget efter en eksperimentel laboratorieundersøgelse, og pga. dette 
skal der tages forbehold for, hvordan eventuelle påvirkninger af forsøgets 
laboratorielle omgivelser kan have indflydelse på resultatets overførbarhed. 
Forskningen vil indenfor psykologiens postmoderne forskningstilgang have 
problemer ift. dens muligheder for overførbarhed og generaliseringer, da resultaterne 
af forskning altid er kontekstafhængige (Flyvbjerg, 2001, s. 135-137) 
Rapportens oplyser ikke direkte sin metode, hvilket giver en lav realibilitet. 
Vi antager, at rapporten er udarbejdet på baggrund af deduktiv metode, da rapportens 
to problemstillinger er opsat som udgangspunktet for forskningens teori og resultater. 
8.1.2 Dokumentanalyse af ”Generende støj i storrumskontorer” 
 
8.1.2.1 Autencitet 
Rapportens eksplicitte hensigt skal ses i sammenhæng med rapportens modtagere og 
formål. Projektets formål var: ”at udvikle og evaluere interventioner, der kan mindske 
støjgener i storrumskontorer” (COWI & NFA, 2011, s. 3). Samtidig måtte disse 
interventioner ikke forringe medarbejdernes vidensdeling eller virksomhedens 
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forretningsmæssige resultater. Andre arbejdsmiljøparametre måtte heller ikke 
forringes af disse interventioner (COWI & NFA, 2011, s. 3). 
Rapportens problemstilling er meget lig vores. Rapporten beskriver, at støj i 
storrumskontorer udover at være en forstyrrelse, kan være kilde til 
koncentrationsbesvær.  
Rapporten henviser til en række anbefalinger på området bl.a. nyere anbefalinger, 
som har fokus på akustikken i storrumskontorer, og hvorledes indretningen af 
storrumskontorer skal tilpasses arbejdets karakteristika (COWI & NFA, 2011, s. 3). 
Her skelnes mellem arbejdets karakter, som værende med højt koncentrationsbehov 
eller højt vidensdelingsbehov. 
Dette er udgangspunkt for de opstillede interventioner, som inddeles i tre kategorier; 
1. Organisering og adfærd, som omhandlende medarbejdernes placering og 
leveregler7 i storrumskontoret.  
2. Holdning til eget arbejde, med fokus på værdier og holdninger på 
storrumskontoret ift. eget arbejde, andres arbejde og samarbejdet. 
3. Akustiks intervention, som bestod af akustikere som kom med forslag til 
forbedring af akustikken på storrumskontoret. 
(COWI & NFA, 2011, s. 9) 
 
8.1.2.2 Troværdighed 
Rapporten er udarbejdet af sektionsleder og seniorprojektleder Gitte Arnbjerg og 
seniorforsker Jan Hyld Pejtersen (COWI & NFA, 2011, s. 2). Derudover samarbejder 
forfatterne med COWI, som er en rådgivningsvirksomhed indenfor ingeniørkunst, 
miljø og samfundsøkonomi (COWI.dk, 2014, ¶ Om COWI) og NFA som er et 
anerkendt statsstøttet forskningscenter. Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforsknings-
fonden (COWI & NFA, 2011, s. 2) og tjener dennes interesse. Fondens opgave er at 
styrke arbejdsmiljøforskning i Danmark. Målet er at forebygge og begrænse 
udstødelse af personer fra arbejdsmarkedet som følge af nedslidning, arbejdsulykker 
og arbejdsbetingede lidelser (Arbejdstilsynet.dk, 2013, Arbejdsmiljøforsknings-
fonden). Pejtersen er vi igennem vores projektarbejde stødt på i megen litteratur om 
storrumskontorer og konsekvenserne af disse, bl.a. i Pejtersen, Feveile, Christensen 
og Burr fra 2011. 
Rapporten oplyser at være udgivet i år 2011, og rapportens sprog fremstår neutralt, 
nutidigt og akademisk. Rapporten er skrevet til virksomheder, og formålet er, at 
                                                
7 Leveregler: Medarbejderne fik tre eksempler på mål som der kunne udarbejdes leveregler til; mindre 
forstyrrelse, faglig udvikling og samarbejdsrelationer (COWI, 2011, s. 19) 
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rapporten skal kunne bruges som et redskab til arbejdet i storrumskontorer. 
Projektet  er et interventionsstudie som indeholdte tre interventioner, som 
undersøgelsen indarbejdede i virksomhederne. Rapporten er forsøgt opbygget som en 
videnskabelig artikel til videre brug i forskningen indenfor dette emne. Som den 
forrige er rapporten offentligt tilgængelig på internettet, og kan derfor tilgås af alle. 
Det er også på denne måde, at rapporten er blevet os overleveret. 
Rapporten tilgodeser organisationerne, som projektet er udarbejdet af, og tjener deres 
interesse. Dette fremgår i form af, at rapporten kommer med praktiske løsninger på 
støjproblematikker i storrumskontorer, som kan bruges i samarbejdspartnernes videre 
arbejde med virksomheder som kunder (COWI & NFA, 2011, s. 9). 
Denne tekst, modsat den tidligere, bruger konsekvent begrebet storrumskontorer, men 
definerer dog mindre tydeligt begreber såsom koncentrationsbesvær og vidensdeling, 
hvilket formindsker validiteten. 
Rapporten forholder sig kritisk overfor egne fejl og fremhæver dem i rapporten. Dette 
giver højere grad af troværdighed i undersøgelsen, da den ikke forsøger ”at feje noget 
ind under gulvtæppet”, men tilkendegiver at have lavet fejl i forhold til 
udvælgelseskriterierne af forsøgsvirksomhederne (COWI & NFA, 2011, s. 8). Dette 
har medført et lavere antal informanter og udvikling af en ny interventionsform 
omhandlende flytning, som ikke gav signifikante resultater.  
Rapporten er logisk opbygget med en beskrivelse af interventionerne og resultatet af 
disse, som bl.a. viser, at arbejdets karakter har betydning for opfattelsen af støj som 
forstyrrende. 
Rapporten har få tabeller og modeller, og henviser flere gange til skemaer og andre 
illustrative formidlinger, som ikke forefindes i rapporten. Disse forefindes i stedet i 
”Storrumsguiden” (COWI, 2011), som er et arbejdsredskab til brug af andre 
virksomheder, udviklet på baggrund af denne rapports resultater. At modellerne 
forefindes i en anden rapport, vanskeliggør gennemsigtigheden i rapporten, og 
kræver, at læseren har et tidligere kendskab til materiale om emnet eller efterfølgende 
sætter sig ind i yderligere materiale.  
Rapporten beskriver ikke at have foretaget nogle etiske overvejelser i forbindelse med 
interventionsstudierne. Dog skal det nævnes, at projektet bliver beskrevet som et 
samarbejde med virksomhederne, så vi konkluderer at deltagelsen har været frivillig 
fra virksomhedens side. Det er ikke muligt at læse i rapporten om den enkelte 
medarbejder deltager frivilligt i projektet. 
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Der var hos en enkelt virksomhed et ønske om at gøre det anderledes end 
undersøgelsen ønskede, og dette medførte ikke eksklusion. 
Rapportens teori er implicit, og dermed svært definerbar.  
 
8.1.2.3 Repræsentativitet 
Forsøget har en højere generaliserbarhed end ovenstående, da forsøget er foretaget i 
reelle storrumskontorer, hvor medarbejderne udfører vanlige arbejdsopgaver, og 
støjen er af naturlig karakter. Dog nedsættes generaliserbarhed af det begrænsende 
antal deltagende virksomheder. 
Rapportens repræsentativitet vurderes lav, da der kun findes resultater indenfor 
intervention omhandlende placering af arbejdsstationer i storrumskontorer. Vi ser 
ikke sammenfald mellem dette resultatet og anden lokaliseret litteratur. Dog stemmer 
resultaterne overens med det teoretiske fundament i herværende projekt. 
 
8.1.2.4 Betydning 
En af undersøgelsens genstande er, som i vores eget projekt, støj i storrumskontorer. 
Støj er målt som akustiske parametre, og kvantitativt sat i forhold til Hz, en enhed der 
måler lydens svingninger i sekundet, hvilket er udregnet som gennemsnitsværdier 
(COWI & NFA, 2011, s. 7). Derudover beskæftiger undersøgelsen sig med genstande 
som akustik, holdningsændring og placering.  
 
8.1.2.5 Rapportens metode 
Projektet er designet som et interventionsstudie, og er et samarbejde med tre 
virksomheder med storrumskontorer. Hver virksomhed deltog med fire 
storrumskontorer, hvor der mindst arbejdede 20 personer. Det var et 
inklusionskriterie, at virksomhederne havde indført storrumskontorerne for at 
underbygge nye arbejdsformer, samt at der var et vist sammenfald mellem det fysiske 
og organisatoriske. De fire kontorer indeholdte derudover forskellige arbejdsformer, 
hvor nogle havde behov for vidensdeling og andre havde behov for koncentrations. 
Interventionerne blev evalueret med spørgeskemaer og interviews. Samtidig blev de 
akustiske målinger sammenlignet før og efter. De akustiske målinger blev målt i 
taletydelighed, efterklangstid, afstandsdæmpning og støjniveau. Alle disse er forklaret 
og beskrevet i rapporten. 
Derudover skulle de forretningsmæssige mål sammenlignes før og efter, da disse ikke 
måtte influeres negativt af interventionerne. Dette viste sig dog ikke at være muligt, 
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da virksomhederne ikke lå inde med direkte måling af forretningen i de enkelte 
kontorer. 
I flere virksomheder skete der flytninger af både medarbejdere og kontorer under 
interventionsstudierne. Derfor blev nogle kontorer ekskludret af undersøgelsen, da 
data ikke længere ville give realistiske resultater. Der blev i alt gennemført fire 
akustiske interventioner. Derudover fem interventioner med fokus på organisering, tre 
interventioner med fokus på holdning til eget arbejde og samtidig blev dét at flere 
kontorer flyttede også inkluderet som en intervention. Den nye intervention 
omhandlede placering og adfærd i det nye storrumskontor efter flytningen. Denne 
intervention gav ingen signifikante resultater. 
Rapportens metode er deduktiv, da projektet arbejder ud fra en hypotese omhandlende 
at arbejdets karakter ville have betydning for medarbejderens oplevelse af støj, 
hvorefter der indsamles empiri.  
Rapporten påberåber sig autoritet ved at antage at kunne generalisere på baggrund af 
denne undersøgelse, hvor rapporten bliver brugt til videre undervisning af forskellige 
organisationer. 
 
8.1.2.7 Konklusion 
Vi finder denne tekst anvendelig i forhold til vores problemstilling, da flere af 
rapportens genstande, problemstillinger og emneområder går igen i vores projekt 
(COWI & NFA, 2011, s. 2-3). Vi antager, at forfatterne i denne tekst indtager en 
positiv position i forhold til storrumskontorer og arbejdet i disse, herunder bl.a. 
muligheder for øget vidensdeling. 
Rapporten opfattes på baggrund af denne dokumentanalyse som anvendelig i dette 
projekt, da den beskæftiger sig med medarbejdere som subjekter i storrumskontorer i 
forhold til støj. Vi skal i arbejdet med denne tekst være opmærksomme på manglende 
definition af flere begreber, samt at rapporten er skrevet som et salgsprodukt og 
arbejdsredskab til virksomheder. Rapportens problemstilling er relevant i forhold til 
vores projekt, da genstanden delvist er den samme og beskæftiger sig med begreber 
som koncentration, som også hænger sammen med vores teori.  
Da rapporten flere gange henviser til en længere og mere kommerciel udgivelse af 
samme projekt ”Storrumsguiden”, har vi valgt at indarbejde bilag fra denne, med 
udførlige beskrivelser af øvelser, spørgeskemaer og redskaber, da disse har relevans 
ift. vores videre analyse. 
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8.1.2.8 Diskussion 
Rapportens implicitte hensigt kan være at udbygge viden om storrumskontorer, hvor 
dens hovedvægt er at påvise de positive tendenser, som storrumskontorer kan medføre 
i det daglige arbejde. Dog skrives der ikke i rapporten om forfatternes forforståelse, 
derfor bliver den implicitte hensigt en antagelse.  
Derudover må det antages, at der tidligere er lavet undersøgelser af arbejdets karakter, 
som derigennem er blevet begrebsdefineret, for at rapportens undersøgelser og 
resultat skal hænge sammen.  
 
8.2	  	  Indholdsanalyse	  	  
Denne analyse er inddelt i fire overskrifter på baggrund af vores problemformulering; 
Arbejdet i storrumskontorer, Støj, Flow og Filter- og attenuation teori, som ses i 
vores analyse-matrix (bilag 2). Overskrifterne vil blive berørt separat, men diskuteres 
samlet i diskussionsafsnittet.  
Overskrifterne Arbejdet i storrumskontorer og Støj skal betragtes som overordnede 
analyseområder, hvori teorierne kun berøres sporadisk. Her vil være hovedvægt på 
analyse af støjens natur og naturen af arbejdet i et storrumskontor.  
Den teoretiske hovedvægt vil ligge i analyseafsnittene om Flow og Filter- og 
attenuation teorien, hvor projekternes resultater diskutere ift. vores udvalgte teori.  
8.2.1 Arbejdet i storrumskontorer 
Dette analyseafsnit indbefatter områderne; Nye arbejdsformes indføres, vidensdeling 
og koncentration samt skånehensyn og samling af professionerne. 
 
8.2.1.1 Nye arbejdsformer indføres 
Der er ifølge rapporten “Generende støj i storrumskontorer” forskellige grunde til 
indførelse af storrumskontorer. Storrumskontoret indføres ofte ifm. implementering af 
nye arbejdsformer, og det ses ifølge rapporten ofte, at valget træffes til virksomhedens 
fordel frem for den individuelle medarbejders fordel. Vidensdeling og samarbejde 
kommer i fokus, med en antagelse om at dette kan fremme virksomhedens 
produktivitet, og er derfor ledelsens primære mål. 
 
”...indførsel af nye arbejdsformer, der går i retning af øget fleksibilitet, større selvledelse, mere 
teamwork og fokus på organisationens samlede resultater frem for individets (…) formålet er at 
understøtte virksomhedens ønske om videndeling, innovation, åbenhed og samarbejde (…) 
virksomhedens bestræbelser på at fremme forretningen” 
(COWI & NFA, 2011, s. 2) 
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Csikszentmihalyis bekymring er netop, at ledere foretager forandringer i 
virksomheden, som sker på baggrund af et ønske om øget produktivitet, og som ikke 
har individet og hermed medarbejderens mulighed for opnåelse af flow i centrum 
(Csikszentmihalyi, 2005a, s. 173). Da flow er et subjektivt oplevet fænomen, antager 
vi på baggrund af Csikszentmihalyis teori, at der bør etableres en dialog med 
medarbejderne om, hvordan de betragter deres muligheder for forandring i deres nye 
omgivelser i storrumskontoret, ligeledes om omgivelserne opfylder betingelserne for 
flow for den enkelte. Vi antager f.eks., at den enkelte medarbejder vil finde 
betingelserne for forandring svære at opfylde, da implementering af en forandring vil 
få betydning for de øvrige medarbejdere i storrumskontoret. At medarbejderne ser 
mulighed for forandring, er en betingelse for opnåelse af flow (Csikszentmihalyi, 
2005a, s. 173).  
Fra Broadbent og Treismans synspunkt vil der være en bekymring for, at 
medarbejderen løbende skal selektere og sortere irrelevant information i 
storrumskontoret. Ved mental udtrætning vil medarbejderen, ifølge Broadbent, endda 
begynde at lave fejl, såfremt den stimuli medarbejderen udsættes for er distraherende 
(Broadbent, 1969, s. 106).  
Når der indføres storrumskontorer i en virksomhed, beskriver rapporten “Generende 
støj i storrumskontorer” hvad der er af betydning for den enkelte medarbejder, hvilket 
ikke har været ledelsens primære fokus. 
 
”Ifølge tidligere undersøgelser samt projektets egen hypotese har forhold som forstyrrelse, privathed, 
videndeling og koncentration særlig betydning for medarbejdere, der sidder i storrumskontor” 
(COWI & NFA, 2011, s. 6) 
 
Virksomhederne i rapporten “Generende støj i storrumskontorer” havde investeret i 
de fysiske rammer på storrumskontorene, herunder inventar og akustiske tiltag, da de 
så storrumskontorene som et led i indførelsen af de nye arbejdsformer. 
 
”Et inklusionskriterie for casevirksomhederne var nemlig, at de havde indført storrumskontorer som et 
led i at understøtte nye arbejdsformer, hvorfor de havde investeret i deres storrumskontorer og ikke 
blot indført dem, som et led i besparelse på driftsomkostninger”  (COWI & NFA, 2011, s. 8). 
 
De akustiske tiltag vil forventeligt have indflydelse på, hvor mange irrelevante 
informationer medarbejderne udsættes for, dette både værende lyde fra elektronik og 
materialer, samt tale fra de øvrige medarbejdere. Der vil dog forventeligt fortsat være 
forskel på mængden af irrelevante information afhængig af, hvor i storrumskontoret 
den enkelte medarbejder er placeret. 
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8.2.1.2 Vidensdeling eller koncentration 
At placere flere medarbejdere som udfører forskellige arbejdsopgaver, og har 
forskellige opfattelser af arbejdet i samme storrumskontor, kan være problematisk. 
 
”Medarbejdere og ledere der ser værdien af eksempelvis møder, kundesamtaler og uformelle snakke, 
er tilbøjelige til at blive mindre generede af støjen herfra. En konservativ opfattelse af arbejdet som 
individuelt arbejde, der kræver fordybelse og koncentration, medfører en opfattelse af stilheden som 
idealet og medfører ofte en adfærd, hvor det er tilladt at tysse på hinanden” 
(COWI & NFA, 2011, s. 3). 
 
Der benævnes her to meget forskellige opfattelser af arbejdet i storrumskontoret, og 
den arbejdskultur, som det forventes at arbejdet i storrumskontoret bibringer. 
 
 
Model 7: Forskellige karakteristika i arbejdet (COWI & NFA, 2011, s. 4) 
 
Gruppen som værdsætter vidensdeling vil ikke have behov for at udføre en større 
selektion af unødvendig viden, da uformel snak værdsættes, og ikke opfattes som 
negativt ladet auditiv perception. Gruppen som derimod værdsætter mulighed for 
koncentration, vil have behov for at filtrere store dele af den auditive stimuli fra, da de 
værdsætter stilhed. 
 
”Der er sammenhæng mellem arbejdets karakter (behov for videndeling og koncentration) og 
oplevelsen af forstyrrelsen” 
(COWI & NFA, 2011, s. 11) 
 
De medarbejdere der værdsætter vidensdelingen vil dermed ikke føle sig så generede 
af støj, påpeger rapporten.  
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”Det forventes således at støjgener ville være(…)mindst, der hvor der kræves mest vidensdeling og 
mindst koncentration.” 
(COWI & NFA, 2011, s. 5) 
 
8.2.1.3 Skånehensyn og samling af professionerne 
At samle professionerne, og hermed medarbejdere som udfører kontorarbejde af 
samme karakter, har vist sig at have positiv effekt. 
 
”Der er effekt af interventionen, organisering og adfærd. I kontorerne8, der har deltaget i denne type 
af intervention oplever mindre generende støj, mindre forstyrrelse og mindre koncentrationsbesvær” 
(COWI & NFA, 2011, s. 11) 
 
At medarbejderen nu sidder sammen med kollegaer, som har samme opfattelse af 
arbejdet og samme arbejdsområde, forventer vi, ifølge både Broadbent og Treisman 
(Broadbent, 1969, s. 211-215; Treisman, 1964, s. 216-217), har medført, at 
medarbejderne ikke er nødsaget til at selektere så meget irrelevant information fra, da 
størstedelen af den delte mundtlige information vil være af relevans.  Et eksempel på 
dette ses i model 8, hvor f.eks. administrative medarbejdere er placeret i samme 
arbejdsgruppe. 
 
Model 8: Forslag til placering i storrumskontoret (COWI, 2011, s. 16) 
 
Dette kan også betragtes som et skånehensyn ift. de medarbejdere, som ikke besidder 
en autotel personlighed, og således har vanskeligt ved at begrænse det perceptuelle 
felt og ekskludere irrelevant information (Csikszentmihalyi, 1975, s. 182). Det er dog 
ikke alle medarbejdere, hvor denne intervention er tilstrækkelig. 
 
 
                                                
8 Der er foretaget rettelse grundet slåfejl. 
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”Der sidder nogle enkelte og mistrives i storrummene.” 
(COWI & NFA, 2011, s. 13) 
 
Vi antager, på baggrund af Csikszentmihalyis teori om autotel personlighed samt 
Broadbent og Treismans teori, at dette skyldes, at medarbejderne ikke varetager en 
autotel personlighed, samtidig med at de har et svækket filter, som kontinuerligt har 
vanskeligt ved at selektere irrelevant information fra relevant information. Disse 
medarbejdere antages altså at have vanskeligheder indenfor begge områder. Dette 
forklarer vi også med, at nogle medarbejdere er mere støjfølsomme, som beskrevet i 
rapporten “Støj og stress i storrumskontorer”. 
 
”I relation til den selvoplevede koncentrationsevne var der ikke forskel mellem de to grupper med 
større og mindre støjfølsomhed på dagen med støj, men på dagen uden støj ligger de mindst 
støjfølsomme klart over de mere støjfølsomme både om morgenen (…) og om eftermiddagen…” 
(NFA & DTU, 2013, s. 11) 
 
De støjfølsomme vurderer at have nedsat koncentrationsevne, selv når der kun var 
minimal støj i lokalet, og der ikke var indsat simuleret baggrundsstøj. Vi antager 
derved, at deres filter forsat ikke selekterer produktivt, og at medarbejderne ikke er i 
stand til at opnå flow trods omstændighederne i storrumskontoret, og derfor ikke har 
en autotel personlighed.  
 
8.2.1.4 Delkonklusion 
Det kan konkluderes, at medarbejderens forventning til arbejdsforholdene i 
storrumskontoret er af stor betydning for opnåelse af flow, samt behov for selektering 
og filtrering af støj i storrumskontoret. Medarbejderne har forskellige behov og 
forskellige forventninger til arbejdskulturen i storrumskontoret (COWI & NFA, 2011, 
s. 4). At opdele medarbejderne på baggrund af dette, har vist sig at have en positiv 
effekt, hvilket vi forventer skyldes, at medarbejdes nu i mindre grad er nødsaget til at 
selektere og filtrere støj. At enkelte medarbejdere fortsat mistrives i storrumskoret 
tilskriver vi, at disse ikke har en autotel personlighed, og har et svækket filter.  
 
8.2.2 Støj 
Dette analyseafsnit indbefatter områderne; Baggrundsstøj, subjektiv oplevelse af 
baggrundsstøj samt ingen fysiologiske konsekvenser. 
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8.2.2.1 Baggrundsstøj 
I forbindelse med arbejdet i storrumskontorer er støj, som beskrevet i rapporten 
”Generende støj i storrumskontorer”, den største gene hos medarbejderne (COWI & 
NFA, 2011, s. 2). Begge rapporter, ”Støj og stress i storrumskontorer” og ”Generende 
støj i storrumskontorer”, kategoriserer ikke baggrundsstøjen til enkelte lyde, derimod 
er baggrundsstøj her opfattet som alle irrelevante informationer. Baggrundsstøjen kan 
både være samtale eller anden støj. 
 
”Optagelserne indeholdt støj fra typiske kontoraktiviteter, herunder dialog mellem medarbejdere, 
telefonsamtale, telefoner, der ringer, gangstøj, raslen med papir, ect. ” 
(NFA & DTU, 2013, s. 4) 
 
”Den støj der især forstyrrer medarbejderne er uvedkommende tale fra kollegaer,  
og ringende telefoner” 
(COWI & NFA, 2011, s. 2) 
 
Vi antager, at der er forskel på den mentale energi som medarbejderne skal bruge ved 
selektering af samtale eller anden støj, da Treisman mener, at det er sværere at 
selektere i meningsgivende lyde fremfor ikke meningsgivende lyde (Treisman, 1964, 
s. 216-217). Dette beskrives nærmere i analyseafsnittet om filterteori. 
 
8.2.2.2 Subjektiv oplevelse af baggrundsstøj 
I rapporten ”Støj og stress i storrumskontorer” defineres støjen tydeligt, og det 
påpeges, i forbindelse med måling af dB, at der også udover den simulerede 
baggrundsstøj, er lyd. 
 
”Baggrundsstøjen i det tomme lokale lå i gennemsnit (…) på ca. 42 dB” 
(NFA & DTU, 2013, s. 5) 
 
Denne måling er relevant at bemærke, da det ikke er al baggrundsstøjen i 
storrumskontorer som kommer fra den simulerede baggrundsstøj. Udover støj fra 
kontoret og medarbejderne kan f.eks. støj fra trafikkerede veje antages at være med til 
at distrahere medarbejderne. 
 
”Accepten af støjniveauet var signifikant lavere (…) med, end uden simuleret kontorstøj” 
(NFA & DTU, 2013, s. 11) 
 
I begge rapporter viser resultaterne, at det ikke kun er den objektive målbare støj som 
er generende, også den subjektive oplevelse af støjen har en indflydelse på 
medarbejderne. Resultaterne fra rapporten ”Støj og stress i storrumskontorer” viser 
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således, at medarbejdernes målbare arbejdsevne og effektivitet ikke påvirkes af 
baggrundsstøjen, men derimod at medarbejdernes egen oplevelse af arbejdsevne 
falder ved udsættelse for støj. Produktiviteten er stabil, men det er den subjektive 
vurdering heraf, der påvirkes af baggrundsstøjen (NFA & DTU, 2013, s. 19). Dette 
resultat kan dog diskuteres i forhold til Hawthorne9-effekten, da selve undersøgelsen 
kan have betydning for forsøgspersonernes antal korrekte svar. På baggrund af 
commen sense burde forsøgspersonerne lave flere fejl ved mental udtrætning. 
Hawthorne-effektens indflydelse på resultaterne er uddybet i diskussionen. 
 
8.2.2.3 Ingen fysiologiske konsekvenser 
I rapporten ”Støj og stress i storrumskontorer” arbejdes der ud fra en antagelse om, at 
baggrundsstøjen påvirker medarbejderne fysiologisk, og derved kan give målbare 
resultater, som kan indikere en stressreaktion. Dette bliver dog afkræftet. 
 
”Generelt synes undersøgelsen at afkræfte, at støjen i sig selv giver anledning til øget helbredsrisiko i 
et miljø med relativt højt, med dog ikke excessivt højt baggrundsstøjniveau…” 
(NFA & DTU, 2013, s. 20) 
 
Undersøgelsen bekræfter dermed ikke, at udsættelse for støj i storrumskontorer kan 
give helbredsmæssige konsekvenser. Dog er det værd at bemærke, at undersøgelsen 
også inkluderer medarbejdernes hørelse. 
 
”Hørelsen kan have stor betydning for oplevelsen af støj, idet en nedsat høreevne kan være forbundet 
med lydoverfølsomhed, større anstrengelse for at følge en samtale i baggrundsstøj og et tab af evne til 
lokalisere en lydkilde (…)” 
(NFA & DTU, 2013, s. 10) 
 
Denne faktor er dog udeladt i rapporten, da forskellen i høreevne hos medarbejderne 
ikke er signifikant, og der derfor ikke er belæg for at konkludere på baggrund af dette. 
 
”De meget små forskelle i høreevne giver ikke anledning til at anvende disse data til særskilte analyser 
af forskelle i graden af forstyrrelse af støj” 
(NFA & DTU, 2013, s. 20) 
 
Det kan derfor ikke alene på baggrund af denne undersøgelse konkluderes, at 
medarbejdernes høreevne ikke har en betydning i forhold til støj i storrumskontorer. 
                                                
9 Hawthorne-effekten: En teori omhandlende hvordan en undersøgelse kan give resultater, også hos 
forsøgspersoner som fungere som kontrolgruppe, selvom der reelt ikke er implementeret nye tiltag. 
(Bjerg, 2010, s. 237) 
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Rapporten ”Generende støj i storrumskontorer” forklarer også, som en af de mulige 
grunde til at medarbejderen oplever lyd som generende, at der kan være fysiologiske 
og mentale årsager relateret til hørelse. 
 
”…og det kan skyldes individuelle fysiologiske/mentale forskelle i støjtolerance” 
(COWI & NFA, 2011, s. 4) 
 
Vi antager, at medarbejderens støjtolerance derved kan have en betydning i forhold til 
at opleve lyd som generende i storrumskontorer. 
Den hyppigste form for høretab forekommer i forbindelse med aldersforandringer 
(Schulze & Schroeder, 2007, s. 470). Man kan derved antage, at det med alderen kan 
være vanskeligere at arbejde i storrumskontorer, da støjtolerancen bliver nedsat i 
forbindelse med hørenedsættelse. 
 
8.2.2.4 Delkonklusion 
Vi antager, at mental udtrætning hos forsøgspersonerne vil give færre korrekte svar i 
de mentale tests i rapporten ”Støj og stress i storrumskontorer”, dette påvises dog 
ikke. Her kan det være Hawthorne-effekten har haft betydning for undersøgelsens 
resultater. 
Derudover antager vi, at medarbejdernes høreevne kan have betydning for 
påvirkningen af støj og dermed også medarbejderens støjtolerance. 
 
8.2.3 Filter- og attenuation teori 
Dette analyseafsnit indbefatter områderne; Forudsigelig støj, lydens natur, fejl ved 
mental træthed samt fastholdelse af kanal ved generende støj. 
I denne analyse arbejder vi ud fra en opfattelse af støj som irrelevant information, og 
er derfor som udgangspunkt den information, der er nødsaget til at blive selekteret fra 
hos medarbejderen i storrumskontoret. 
Da Broadbent (1969)  mener, at vi kan opfatte to informationer samtidig og derved, til 
et vist punkt, analysere begge disse inden en selektion, vil støjen blive en del af 
perceptionen. Mennesket kan derved på et tidligt tidspunkt bruge mental energi på at 
selektere fra og skifte ”kanal”, når støjen er blevet identificeret som irrelevant 
(Broadbent, 1969, s 211). Derved kan lyden fra en ringende telefon, ifølge Broadbent, 
selekteres fra så snart at det er konstateret at opringningen ikke er af relevans for 
medarbejderen.  
Treisman (1964) mener derimod, at selektionsprocessen er mere kompleks, og at 
irrelevant information vil kræve yderligere opmærksomhed og længere tid, inden 
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medarbejderen kan selektere dette fra som støj (Treisman, 1964, s. 215). Derved 
bliver lyden fra en ringende telefon et større irritationsmoment, da medarbejderen skal 
bruge længere tid og mere mental energi på systematisk at analysere denne lyd. 
 
8.2.3.1 Forudsigelig støj 
På baggrund af rapporten “Generende støj i storrumskontorer” er forudsigelighed et 
vigtigt parameter ift. om medarbejderen opfatter støjen som generende, hvor vi 
antager, at dette er et større problem i storrumskontorer end i enmandskontorer. 
 
”…Oplevelsen af om støjen var distraherende, var relateret til (…) forudsigeligheden af støjen” 
(COWI & NFA, 2011, s. 3) 
 
I storrumskontorer er der mindre forudsigelighed over hvilke lyde, som vil fange 
medarbejderens opmærksomhed. I enmandskontorer vil ikke alle lyde være 
forudsigelige, men for det meste vil de lyde, som fanger opmærksomheden, være 
relevante. F.eks. vil en ringende telefon være henvendt til den medarbejder, der sidder 
på kontoret. Derved antager vi, at medarbejderens behov for selektion mindskes, og 
kan give en bedre oplevelse af arbejdsevnen. 
Som beskrevet tidligere kan støj i storrumskontorer både være tale og 
telefonringetoner m.m. Vi mener, at dette kan være problematisk, da det ifølge 
Treisman er langt vanskeligere at selektere i tale (Treisman, 1964, s. 215). 
I rapporten “Støj og stress i storrumskontorer” beskrives støj både som gangstøj, 
telefonringen og raslen med papir (NFA & DTU, 2013, s. 4). Disse støjelementer 
vurderer vi ikke indeholder nogle transitionelle sandsynligheder, som beskrevet i 
redegørelse af Treisman, og derved er denne form for støj lettere at selektere fra end 
tale. F.eks. indeholder raslen med papir ingen ordlyde eller mening. 
Broadbent mener, at enhver lyd som er uventet, uforudsigelig og høj (Broadbent, 
1969, s. 106), eksempelvis en telefon der ringer, vil have en tendens til at fange 
medarbejderens opmærksomhed, hvorved medarbejderen skal forholde sig til, 
analysere og selektere i denne lyd. Dermed antager vi, at de forudsigelige og ventede  
lyde ikke fanger medarbejderens opmærksomhed i ligeså høj grad, da det primært er 
de uforudsigelige og uventede som fanger opmærksomheden.  
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8.2.3.2 Lydens natur 
Lydens natur sidestilles i dette projekt med informationens fysiske karakteristika. 
 
”Der er flere mulige forklaringer på at medarbejdere oplever lyd som generende støj: det kan skyldes 
lydtrykniveauet og/eller lydens natur…” 
(COWI & NFA, 2011, s. 4) 
 
Broadbent mener, at menneskets selektion af den auditive perception primært sker på 
baggrund af lydenes fysiske karakteristika (Broadbent, 1969, s. 106). Treisman 
mener, i modsætning til Broadbent, ikke at selektionen kun sker på baggrund af 
informations fysiske karakteristika, men at den derudover også sker på baggrund af 
informationens verbale karakteristika (Treisman, 1964, s. 215). 
I rapporten ”Generende støj i storrumskontorer” forsøges det at nedsætte støj ved at 
forbedre de akustiske parametre i virksomhederne. Vi antager, at en forbedring af 
akustikken kan være med til at forbedre selektionen, da forbedringer i taletydelighed 
og efterklangstid kan medfører at de verbale karakteristika lettere identificeres. 
 
”De akustiske parametre, der blev målt i kontorene var efterklangstid, taletydelighed, 
afstandsdæmpning og støjniveau” 
(COWI & NFA, 2011, s. 7) 
 
Vi antager, at både Broadbent og Treisman ville argumentere for, at den nedsatte 
efterklangstid vil mindske mængden af irrelevant information, hvilket må antages som 
værende positivt for medarbejderne, da en mindre mængde information skal 
selekteres og analyseres.  
På baggrund af Treismans teori antager vi, at når taletydeligheden øges, så øges 
muligheden for at opfange de transitionelle sandsynligheder, hvorved medarbejderen 
skal selektere i en større mængde auditive informationer, end hvis talens indhold var 
uigenkendeligt. Dette kan have en negativ effekt hos medarbejderne, da tale selekteres 
som værende relevant og først herefter skal analyseres. Dette antager vi er 
distraherende for medarbejderen. 
Samtidig mener vi, at medarbejderens placering i rummet er af betydning, da dette 
også influerer på den enkeltes oplevelse af akustikken. I rapporten ”Støj og stress i 
storrumskontorer” var der dog ingen markant forskel afhængig af placeringen af 
forsøgspersonerne.  
 
”…Forskelle i lydniveau på de enkelte pladser var i gennemsnit mindre end 1,0 dB”  
(NFA & DTU, 2013, s. 5) 
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Dog er det bemærkelsesværdigt, at det simulerede storrumskontor var væsentlig 
mindre og kun indeholdte 8 medarbejdere, hvorimod der i rapporten ”Generende støj i 
storrumskontorer” kun var inkluderet kontorer med 20 medarbejdere eller mere, 
hvorved vi antager, at der er en større forskel på lydniveauet mellem hver 
medarbejder. 
I rapporten ”Generende støj i storrumskontorer” er det primært en omplacering af 
medarbejderne i storrumskontorer, som har gode resultater i forhold til 
medarbejdernes oplevelse af støj. Medarbejderne bliver placeret strategisk i rummet, 
sammen med kollegaer som har samme behov for vidensdeling eller 
koncentrationsbehov. Dette medfører, at medarbejderne bliver udsat for færre 
irrelevante meddelelser, da deres kollegaers dialog vil have større sammenhæng i 
medarbejderens arbejde. Dog vil Treisman her mene, at fordi dialogerne vil give mere 
mening og virke mere bekendte, vil disse have større transitionelle sandsynligheder, 
og vil derfor oftere fange medarbejderens opmærksomhed, og tvinge disse til at 
selektere (Treisman, 1964, s. 215). 
 
8.2.3.3 Fejl ved mental træthed 
I denne analyse opfattes det at miste koncentrationen som mental træthed, som 
defineret i rapporten ”Støj og stress i storrumskontorer”. 
 
”Mental træthed (…) er knyttet til nedsat effektivitet af central eksekutive kognitive funktioner(…)” 
(NFA & DTU, 2013, s. 9) 
 
Broadbent mener, at når mennesket udtrættes med længerevarende arbejde, begynder 
filteret ikke at frasortere irrelevante informationer i korte perioder, hvorved personen 
mister koncentrationen (Broadbent, 1969, s. 135-139).  
I rapporten ”Støj og stress i storrumskontorer” forklares det, hvilken indvirkning den 
mentale træthed kan have på løsningen af kognitive tests. Alle forsøgspersonerne 
udtrættes i løbet af dagen, i den test som omhandler arbejdshukommelse, uanset om 
disse har været udsat for støj eller ej. Der er dog en tydelig forskel ved, at de 
forsøgspersoner der udsættes for baggrundsstøj i forsøget, laver flere fejl ved 
slutningen på dagen. 
 
”Højere mental træthed fører generelt til højere antal fejl (…) I denne test fører øget mental træthed til 
højere responstid i de tilfælde, hvor forsøgspersonen tager fejl.” 
(NFA & DTU, 2013, s. 9) 
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Forsøgspersonerne i ”Støj og stress i storrumskontorer” bliver udsat for forskellige 
kognitive test, herunder bl.a. en diktat. 
 
”Opgaverne omfattede (…) diktat (hvor en lydoptagelse af en tekstoplæsning blev afspillet, mens 
deltageren læser den samme tekst, og markerer fejl, der men overlæg er blevet indsat i den skrevne 
version af teksten)…” 
(NFA & DTU, 2013, s. 7) 
 
Til trods for at der i rapporten kan ses en tydelig forskel i antal fejl i 
arbejdshukommelsestesten, er der dog ingen signifikant forskel i hverken diktat-testen 
eller de øvrige kognitive tests (NFA & DTU, 2013, s. 12). 
Broadbent beskriver, at hele det auditive filter bliver mindre effektivt ved længere tids 
arbejde (Broadbent, 1969, s. 135-139) i støj, hvilket resultaterne fra diktat-
oplæsningen afkræfter. På baggrund af Broadbents teori antager vi dog, at resultaterne 
kan forklares ved, at den mentale træthed ikke har indflydelse på evnen til at skifte 
“kanal” på relevant vis. Forsøgspersonerne vil fortsat vælge at lytte til den relevante 
information, som værende diktatoplæsningen, frem for de simulerede baggrundslyde, 
som betragtes som irrelevant information. Den mentale træthed har altså i dette forsøg 
kun indflydelse på arbejdshukommelsen, og på baggrund af Broadbents teori antager 
vi at forsøgspersonerne derfor ingen fejl laver, da der ikke er nogle høje eller nye lyde 
som fanger deres opmærksomhed, og unødigt får dem til at skifte “kanal” (Broadbent, 
1969, s 211).  
Vi antager, at Treisman vil forklare dette resultat ved, at forsøgspersonerne ikke 
finder nogle transitionelle sandsynligheder i den simulerede baggrundsstøj (Treisman, 
1964, s. 215). De vil derfor rette deres opmærksomhed mod den meningsgivende tale 
med langt flere transitionelle sandsynligheder. 
 
8.2.3.4 Fastholdelse af kanal ved generende støj 
Umiddelbart viser resultaterne fra rapporten ”Støj og stress i storrumskontorer”, at 
forsøgspersonernes effektivitet ikke påvirkes signifikant af den mentale træthed. Dog 
viser rapportens resultater, at forsøgsdeltagernes oplevelse af egen arbejdsevne samt 
koncentrationsevne påvirkes, når de udsættes for baggrundsstøj. 
 
”En samlet analyse af resultaterne viser en sammenhæng mellem ændringer i oplevelsen af generende 
støj og parametrene træthed, hovedpine og koncentrationsbesvær. Jo større ændring, der er i 
oplevelsen af generende støj, jo større ændring ses i oplevelsen træthed, hovedpine og 
koncentrationsbesvær, hvilket indikerer en klar sammenhæng” 
(NFA & DTU, 2013, s. 11) 
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Derved bliver forsøgspersonens psykologiske faktorer af afgørende betydning i 
forhold til filtrering og oplevelsen af støjen.  
Forsøgspersonernes subjektive oplevelse af støjen som generende er vanskelig at 
beskrive på baggrund af filter- og attenuation teorien. Vi antager dog, at en given 
forklaring kan være, at filteret beskrevet i Broadbents teori, er en objektiv10 og 
ukontrollerbar del af den auditive perception. Forsøgspersonerne har kun mulighed 
for at kontrollere hvilken ”kanal” de skal fastholde fokus på. Dette antager vi vil være 
energikrævende og derved kan være en begrundelse for forsøgspersonernes subjektive 
oplevelser af støjen som generende.  
 
8.2.3.5 Delkonklusion  
Akustikken og placeringen i rummet har afgørende betydning for hvor meget støj 
medarbejderen udsættes for. Dog antager vi, at det ifølge Treisman vil være sværere 
at skelne, hvis placeringen er blandt kollegaer, da der forekommer flere transitionelle 
sandsynligheder. På baggrund af sammenligning af rapporterne antager vi, at  
placering i storrumskontorer med mange medarbejdere har en større betydning, end i 
storrumskontorer med færre medarbejdere. Derudover antager vi, at både Treisman og  
Broadbent vil mene, at en forbedring af efterklangstiden vil være til gavn for 
medarbejderen, da en mindre mængde irrelevante informationer skal analyseres.  
Ifølge resultaterne fra rapporten ”Støj og stress i storrumskontorer” har mental 
træthed ingen signifikant indflydelse på antal korrekte svar. Her konkluderer vi, at 
mental træthed ikke har indflydelse på medarbejdernes evne til at skifte ”kanal” ift. 
Broadbents filterteori. Filteret anser vi som en objektiv og ukontrollerbar del af den 
auditive perception, i modsætning til ”kanal skift” som delvist er en kontrollerbar 
handling. Kun uforudsigelige, uventede eller høje lyde kan tvinge medarbejderen til at 
skifte ”kanal”. 
 
8.2.4 Flow og autotel personlighed 
I nedenstående analyse anvendes Csikszentmihalyis teori om flow og den autotele 
personlighed under følgende overskrifter; Vanskelig ved opnåelse af flow, den 
subjektive holdnings betydning samt manglende holdningsændring. 
 
 
                                                
10 Objektiv: Forstås her som en fysisk uafhængig del af perceptionen, som ikke kan kontrolleres. 
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8.2.4.1 Vanskeligheder ved opnåelse af flow 
I rapporten ”Støj og stress i storrumskontorer” bliver forsøgspersonerne præsenteret 
for nogle kognitive tests, for bl.a. at finde ud af om der kan måles akutte fysiologiske 
stressreaktioner og mental træthed, når forsøgspersonerne udsættes for arbejde, der er 
mentalt krævende og de samtidig udsættes for støj (NFA & DTU, 2013, s. 3). 
 
”De simulerede arbejdsopgaver havde hovedvægt på kreativ tænkning (fx at beskrive11 så mange 
alternative anvendelser af et kendt objekt som muligt), tekstbehandling, korrekturlæsning og forskellige 
aritmetiske opgaver” 
(NFA & DTU, 2013, s. 6) 
 
Undersøgelsens betingelser giver ikke umiddelbart mulighed for flow. Der er tale om 
simulerede opgaver, som tjener et formål for projektet, men som ikke indeholder klare 
mål for forsøgspersonerne. Forsøgspersonerne har endvidere ikke mulighed for selv at 
bestemme, hvorledes de vil tilrettelægge deres arbejde, derved antager vi, at der ikke 
er nogen fleksibilitet ift. udførelsen af arbejdet. Derudover antager vi, at 
forsøgspersonerne ikke modtager direkte feedback i forhold til om de har udført 
opgaven tilfredsstillende.  
Ifølge flow-teorien, kan betingelserne for flow, bl.a. veldefinerede mål med den 
igangværende aktivitet, mulighed for fleksibilitet og direkte feedback 
(Csikszentmihalyi, 1975, s. 182), ikke opfyldes i det beskrevne laboratorieforsøg. 
Forudsætningerne for at forsøgspersonerne vil kunne opnå flow under 
laboratorieforsøget i ”Støj og stress i storrumskontorer”, er derfor begrænsede. Har 
forsøgspersonerne dog en autotel personlighed, vil disse kunne opnå flow og 
derigennem nyde aktiviteten, selvom den kan være vanskelig og kedelig 
(Csikszentmihalyi, 2005a, s. 19). 
I undersøgelsen ”Støj og stress i storrumskontorer” viste det sig, at forsøgspersonerne 
oplevede at deres koncentrationsevne faldt i løbet af dagen (NFA & DTU, 2013, s. 
10). Bemærkelsesværdigt var det, at hos de forsøgspersoner som berettede at være 
generede af støj til hverdag, faldt den oplevede koncentrationsevne lige så meget, når 
de blev påvirket af støj, som når de ikke var påvirket af støj. 
 
 
 
 
                                                
11 Der er foretaget rettelse grundet slåfejl. 
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”Der er ingen forskelle i hverken de kognitive testresultater på dage henholdsvis med og uden støj (...) 
Gruppen med den lave angivelse af den daglige forstyrrelse fra støj (<50% af tiden) har statistisk 
signifikant flere korrekte respons i TBT12 begge eftermiddage, og uanset støjudsættelse, end gruppen 
med høj forstyrrelse fra støj.” 
(NFA & DTU, 2013, s. 11) 
 
Vi antager, at den støjfølsomme gruppe ikke besidder en autotel personlighed, fordi 
de både under forsøget og vanligt er generede af støj. Derimod kan den mindre 
støjfølsomme gruppe tænkes at have personligheder, der har lettere ved at opnå flow, 
fordi de ikke oplever støjen lige så generende. Når man har en autotel personlighed 
kan man komme i flow under selv de mest ekstreme vilkår (Csikszentmihalyi, 2005a, 
s. 167). 
Ifølge Csikszentmihalyi er det medarbejderens oplevelse, der er afgørende for om der 
opnås flow. Dvs. det er ikke virksomhedens krav der er afgørende, men at 
medarbejderen lever op til sine egne krav. Det kan derfor ikke med sikkerhed siges, at 
den mindre støjfølsomme gruppe har lettere ved at komme i flow end den anden, blot 
fordi de udfører flere opgaver korrekt. 
 
8.2.4.2 Den subjektive holdnings betydning 
I undersøgelsen ”Generende støj i storrumskontorer” fremgår det, at 
forsøgspersonernes subjektive holdning til deres arbejde har stor betydning for 
måden, hvorpå de oplever støj. 
 
”…den måde man opfatter sit arbejde på har en betydning for  
hvor generende man oplever støjen”  
(COWI & NFA, 2011, s. 3) 
 
Vi antager, at det er sværere at komme i flow, når medarbejderen er generet af støj, 
fordi det er vanskeligere at ekskludere irrelevant stimuli. Dette forstås på baggrund af 
Csikszentmihalyis tese om, at det er måden hvorpå sindet filtrerer og fortolker 
oplevelser i hverdagslivet, der bestemmer om medarbejderen kan komme i flow 
(Csikszentmihalyi 2005a, s. 18). Endvidere mener Csikszentmihalyi, at problemet 
ligger i, hvordan medarbejdere opfatter deres arbejde, og hvordan de betragter deres 
mål (Csikszentmihalyi, 2005a, s. 179). 
                                                
12 TBT (To-Back Test): Er en test af præstationspåvirkning i forhold til arbejdshukommelsen, som 
indebar, at forsøgspersonerne blev præsenteret for en rækkefølge af bogstaver (et ad gangen). Det var 
her forsøgspersonens opgave, at vurdere om det viste bogstav var det samme bogstav, som havde været 
vist to gange forinden (NFA & DTU, 2013, s. 9 + 16).  
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Det optimale for at komme i flow antager vi bl.a. som værende, at medarbejderne ikke 
generes af støjen. Vi antager, at en måde hvorpå dette kan opnås, er at de 
medarbejdere, der har en negativ holdning til deres arbejde i storrumskontoret, må 
arbejde disciplineret på at ændre denne og dermed lære at håndtere de fysiske 
rammers betingelser for arbejdet. Ifølge Csikszentmihalyi er flow-oplevelsen en evne 
der kan opdyrkes og perfektioneres gennem øvelse og disciplin (Csikszentmihalyi, 
2005a, s.109), hvor man kan udvikle evnen til lade sig blive opslugt af aktiviteten 
(Csikszentmihalyi, 2005a, s. 170).  Denne holdningsændring kan udover arbejdet også 
ses i forhold til selve støjen.  Nedenstående citat refererer til, at der er en klar forskel 
mellem medarbejdernes egen oplevelse af støjniveauet som generende, og de 
manglende fejl i de simulerede opgaver som medarbejderne fik til opgave at løse i 
rapporten ”Støj og stress i storrumskontorer”.  
 
”Det må konstateres, at der er en divergens mellem negative oplevelser i relation til det oplevede 
støjniveau, der måske skal sættes i forbindelse med tidligere, måske lejlighedsvise, negative oplevelser 
i relation med øgede krav om koncentration ved svære arbejdsopgaver. ” 
(NFA & DTU, 2013, s. 20) 
 
Målingerne viste ikke nogen signifikant ændring af produktivitet under udsættelse for 
støj, selvom nogle af medarbejderne oplevede støjen som meget generende (NFA & 
DTU, 2013, s. 20). Undersøgelsen peger på, at denne forskel kan relateres til, at 
medarbejderne tidligere har oplevet støjen negativ, og at det sammen med øgede krav 
om koncentration, bevirker at støjen opleves som en større gene. Det kan heraf 
antages, at det er sværere, at komme i flow, hvis medarbejderen udsættes for støj, som 
denne tidligere har mindre gode erfaringer med at koncentrere sig under, og derfor har 
en negativ holdning til. Holdningsændring i forhold til støjen, kan anskues som 
behjælpelig, i forhold til bedre at kunne ekskludere denne og opnå flow.  
 
8.2.4.3 Manglende holdningsændring 
I rapporten ”Generende støj i storrumskontorer” fremgår det, at der blev foretaget tre 
interventioner for at modvirke støjgener (Generende støj i storrumskontorer, 2011, s. 
9). En af disse interventioner havde fokus på holdning til eget arbejde, hvor man 
ønskede at identificere medarbejderes holdninger til arbejdet i storrumskontoret, og 
herigennem mindske støjgenerne i storrumskontorerne.  
 
”…værdier i kontoret, hvilke holdninger der eksisterede til eget arbejde, samt drøftelser af hvilke 
holdninger og værdier man ønskede skulle gælde for arbejdet og samarbejdet i kontoret.” 
(COWI & NFA, 2011, s. 9) 
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Csikszentmihalyi argumenterer for, at medarbejderne igennem en holdningsændring 
kan oparbejde en autotel personlighed. Interventionen må derfor på baggrund af 
Csikszentmihalyis teori anses som væsentlig. Desværre blev der ikke opnået nogle 
signifikante resultater i forhold til holdningsændring (COWI & NFA, 2011, s. 11). 
Dette må ses i forhold til, at interventionen blev nedprioriteret, hvorfor medarbejderne 
ikke fulgte interventionens handleplan. 
 
”…arbejdet med at gennemføre handleplanen til en vis grad gik i stå til fordel for de daglige 
arbejdsopgaver...” 
(COWI & NFA, 2011, s. 9) 
 
Denne nedprioritering antager vi, kan skyldes manglende anerkendelse. Det er dog 
ikke til at sige med sikkerhed, idet det må formodes, at der også er den mulighed, at 
det ikke lykkedes særlig effektivt at skabe holdningsændringer. Ydermere kan det 
være, at disse holdningsændringer ikke ville have den store betydning for, hvordan 
medarbejderen forholder sig til og bearbejder støj. At ingen af virksomhederne blev 
hjulpet ift. holdningsændringer, kan dog ud fra, Csikszentmihalyis teori forstås som 
værende et underbyggende eksempel på hans bekymring om, at ledere prioriterer 
produktivitet, som måske kan være med til at modarbejde interventioner, der er flow-
fremmende (Csikszentmihalyi, 2005a, s. 173).  
 
8.2.4.3 Delkonklusion 
I vores analyse fandt vi, at mulighederne for opnåelse af flow i rapporten ”Støj og 
stress i storrumskontorer” var begrænsede, fordi betingelserne for flow ud fra de 
foreliggende oplysninger ikke var opfyldt.  
Endvidere fandt vi, at det i rapporten ”Generende støj i storrumskontorer” fremgår, at 
medarbejdernes holdning til eget arbejde har stor betydning for måden, hvorpå 
medarbejderne oplever støj. Dette finder vi, stemmer overens med Csikszentmihalyis 
tese om, at holdning har betydning for flow, og at når man er i flow ekskluderes 
irrelevant stimuli.  
I rapporten ”Generende støj storrumskontorer” fremgår det, at en af virksomhederne 
nedprioriterede at bruge ressourcer på foranstaltninger, der kan ændre medarbejdernes 
holdninger til deres arbejde. Vi kan derfor bekræfte Csikszentmihalyi bekymring om, 
at virksomheder fokuserer mere på produktivitet end flow-fremmende aktiviteter. Om 
medarbejderne kan opnå flow, antager vi derfor bl.a. afhænger af, hvorvidt den 
gældende virksomhed finder det relevant at undersøge, hvordan den enkelte 
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medarbejder opnår flow i sit daglige arbejde.  Holdningsændring hos medarbejderen 
ændrer ikke storrumskontorets fysiske rammer, men disciplinerer medarbejderen til at 
håndtere disse rammer. 
 
9.	  Diskussion	  
I dette afsnit vil vi først diskuterer nogle af de mest relevante fund fra vores analyse 
med fokus på forskellige individuelle faktorers betydning for medarbejdernes 
mulighed for flow og filtrering af støj i storrumskontorer. Dernæst diskuteres mental 
træthed i forhold til ”kanal”-skifte i filter- og attenuation teorien. Herefter vil vi 
diskutere sammenhænge mellem den autotele personlighed og holdningsændring hos 
medarbejdere i storrumskontorer. Yderligere vil vi diskutere, hvilken rolle Hawthorn-
effekten kan have i forhold til undersøgelsen ”Støj og stress i storrumskontorer”. 
Dernæst vil vi diskutere overførbarheden af resultaterne fra laboratorieforsøgene, som 
er anvendt i undersøgelsen ”Støj og stress i storrumskontorer”. Restituering og 
habituering diskuteres derefter i forhold til vores valgte teorier. Afslutningsvis vil vi 
redegøre for de mest væsentlige kritikpunkter af den anvendte teori. 
 
9.1	  Individuelle	  filtreringsevner	  og	  flow	  
I Broadbent og Treismans teori fremgår der intet om, hvorvidt det kan forekomme, at 
nogle medarbejdere vil være mere genetisk disponerede for at have forringede 
muligheder for at filtrere støj fra. Vi ved dog, ud fra Broadbent og Treismans 
undersøgelser, at mennesker reagerer forskelligt på lyde. I Treismans undersøgelse 
var det f.eks. kun nogle af forsøgspersonerne der reagerede på den tjekkiske vending 
med ordet nonsense (Treisman, 1964, s. 215-216). I hvilken grad medarbejderne har 
mulighed for at filtrere støj fra i storrumskontorer, antager vi derfor også må anses for 
at være individuelt betinget.   
I undersøgelsen ”Støj og stress i storrumskontorer” fremgik det også, at den ene 
gruppe var mere støjfølsom end den anden, hvilket er interessant i forhold til vores 
projekt. Det afspejler igen, er der må være individuelle forhold der gør sig gældende i 
forhold til filtrering af støj, som måske kan indvirke på mulighederne for at opnå flow.  
Vi antager, at en af de individuelle faktorer indbefatter, at nogle menneskers filtre er 
mere svækkede end andre, og de derfor har vanskeligere ved at filtrere støjen fra. 
Derfor oplever de støjen mere generende end andre, og må bruge mere mental energi 
på at bearbejde informationerne, hvorved deres koncentrationsevne mindskes i 
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forhold til udførsel af deres arbejdsopgaver.  Om evnen til filtrering af støj er genetisk 
betinget, eller om det er betinget af medarbejderens holdning til støjen og den opgave 
der udføres, eller en kombination heraf er diskuterbart. I vores analyse, har vi anvendt 
Csikszentmihalyis teori om flow og den autotele personlighed. Sætter man flow i 
forbindelse med filtrering af støj, kan det antages at en autotel personlighed medfører 
en bedre filtrering af støj. Csikszentmihalyi argumenterer endvidere for, at en autotel 
personlighed kan være delvist betinget af biologisk arv og personens opvækst, og 
delvist en evne der kan opdyrkes gennem øvelse (Csikzentmihalyi, 2005a, s. 109).   
9.2	  Mental	  træthed	  og	  skift	  af	  ”kanal”	  
Ifølge Broadbents filterteori vil medarbejderne efter længere tids arbejde have 
vanskeligt ved at frasortere irrelevant information. Dette stemmer ikke overens med 
resultaterne i rapporten ”Støj og stress i storrumskontorer”, da der ikke er signifikant 
forskel i korrekte antal svar fra medarbejderne ved mental udtrætning i løbet af dagen. 
Dette forklarer vi på baggrund af Broadbents teori med en antagelse om, at 
fastholdelse af den relevante ”kanal” ikke svækkes ved mental udtrætning. 
Vi antager at evnen til at skifte ”kanal” ligger mellem det ”selective filter” og 
”sensory filter”, som ses i model 9. 
 
Model 9: ”Kanal”-skifte ved mental træthed (Egen tilvirkning) 
 
Ved udtrætning vil ”sensory register” modtage større mængder irrelevant information, 
som medfører at selektionen i ”selective filter” bliver vanskeligere. Evnen til at 
fastholde ”kanalen” med relevant information svækkes ikke ved mental udtrætning, 
men fastholdelsen kræver energi og kan være det som forsøgspersonerne beskriver 
som oplevelse af støj som generende, selvom de objektivt set ikke laver fejl i testen. 
Vi antager, at såfremt filteret bliver yderligere udtrættet vil forsøgspersonerne være 
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nødsaget til at skifte ”kanal” og hermed ændre fokus til den irrelevante støj i 
storrumskontoret, hvilket vi antager ville medfører flere fejl.  
9.3	  Autotel	  personlighed	  og	  holdningsændring	  
Ifølge Csikszentmihalyi er individet selv ansvarlig for, ved hjælp af egen 
anstrengelse, at opnå flow (Csikszentmihalyi, 2005a, s. 14), hvilket medfører at 
medarbejderen bliver ansvarlig for egne muligheder for at komme i flow på arbejdet 
og opbygning af en autotel personlighed. En autotel personlighed vil forsøges 
opbygget gennem holdningsændringerne, så medarbejderen lærer at håndtere de 
fysiske rammers betingelser, fremfor at kritisere og mistrives i disse. Vi ser etiske 
problematikker ved, at medarbejderen disciplineres til at undertrykke de negative 
betingelser i storrumskontoret, og medarbejderen derved kan få frataget sin 
muligheder for at ytre sig ved reelt negative betingelser.  
Derudover ser vi det problematisk, at virksomheden herved kan fralægge sig ansvaret 
for at tilpasse de fysiske rammer i storrumskontoret til medarbejderne, ved i stedet at 
have en forventning om at medarbejderen lærer at håndtere omgivelserne, som de 
forefindes. Dette kan have en økonomisk gevinst for virksomheden.  
Vi anser holdning som et socialt fænomen, som skabes i og på baggrund af 
medarbejdernes sociale omgivelser. Vi finder dette problematisk, da opbygningen af 
en autotel personlighed bygger på selvdisciplinering og individualitet, og ikke 
medinddragelse af de øvrige medarbejdere. 
9.4	  Hawthorn-­‐effekten	  
I dette afsnit vil vi diskutere hvilken rolle Hawthorn-effekten kan have i forhold til 
vores projekt. 
I 1924-1932 blev der udført et eksperiment på en fabrik i Hawthorne, Chicago. Målet 
var at forsøge at finde sammenhænge mellem det fysiske arbejdsmiljø og 
produktiviteten. Medarbejderne blev opdelt i to grupper, hvoraf den ene fik indført et 
bedre fysisk arbejdsmiljø, mens den anden gruppe fungerede som kontrolgruppe 
(Bjerg, 2010, s. 237). 
Det bemærkelsesværdige ved denne undersøgelse var, at uanset hvilke 
foranstaltninger der blev indført på fabrikken så steg medarbejdernes produktivitet, 
også hos kontrolgruppen som ikke oplevede forandringer i det fysiske arbejdsmiljø. 
Forskerne havde ikke undersøgt en almindelig arbejdssituation, men en socialt 
frembragt situation, som de selv havde konstrueret (Bjerg, 2010, s. 237). Studierne 
ledte op til det der kaldes Hawthorne-effekten.  
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I vores projekt kan Hawthorne-effekten have spillet en væsentlig rolle, idet at der hos 
forsøgspersonerne i rapporten ”Støj og stress i storrumskontorer” ikke kan måles en 
signifikant forskel i produktiviteten hos medarbejderne. Den eneste markante forskel 
som fremkommer ved undersøgelsen er medarbejdernes egen subjektive oplevelse af 
arbejds- og koncentrationsevne. Vi antager, at da forsøgspersonerne er udvalgt til 
dette projekt, føler de, at ledelsen er opmærksom på dem, og derfor gerne vil have 
undersøgelsen til at udmunde i en forbedring af deres arbejdsmiljø. Derudover har vi 
en antagelse om at interessen for medarbejderne kan have øget produktiviteten relativt 
i forhold til den mentale træthed, da de ved at besvarelserne bliver gjort til genstand 
for undersøgelsens resultater. 
9.5	  Den	  eksperimentelle	  metode	  	  
I rapporten ”Støj og stress i storrumskontorer” foregår undersøgelserne i et 
laboratorium, og bygger derved på en eksperimentel metode. Der er begrænsninger 
ved denne metode, som kan gøre det vanskeligt at overføre resultaterne. Udover at 
forsøgspersonerne kan være påvirket af Hawthorne-effekten, kan det også være 
problematisk, at forsøgspersonerne er taget ud af deres vanlige kontekst. Den 
eksperimentelle metodes svageste punkt er, at menneskets opførsel kan variere i 
laboratoriet i forhold til virkeligheden. Metoden mangler altså den naturlige konteksts 
indflydelse på menneskets opførsel, da konteksten i laboratoriet ikke er relateret til 
hverdagslivet (Eysenck & Keane, 2010, s. 4-5).  
Derved vil resultaterne fra den eksperimentelle undersøgelse af støj i 
storrumskontorer have lav overførbarhed, da mange af resultaterne er afhængige af 
den laboratorielle kontekst. Eksempelvis er det tydeligt i rapporten ”Generende støj i 
storrumskontorer”, som er udarbejdet i virksomheder og ikke i et laboratorie, at 
medarbejderens placering i rummet kan have en indflydelse på oplevelsen af støjen. I 
rapporten ”Støj og stress storrumskontorer” har placeringen ingen betydning, da der 
ikke er det samme antal forsøgspersoner i laboratoriet, samtidig med at placeringen af 
forsøgspersonerne er anderledes, end hvad der ville virke naturligt i en virksomhed. 
9.6	  Restituering13	  	  
Udover de allerede beskrevne individuelle faktorer der kan være bestemmende for 
hvorvidt medarbejdere kan opnå flow, antager vi, at der kan være faktorer forbundet 
med private forhold i forbindelse med medarbejdernes fritid og muligheden for 
restituering. Når medarbejderne f.eks. kommer hjem efter en lang arbejdsdag i et 
                                                
13 Restituering: Bringe eller komme tilbage til en tidligere tilstand efter udmattelse (Det danske sprog- 
og litteraturselskab) 
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storrumskontor, hvor de det meste af dagen har været udsat for støj, må det formodes, 
at de ofte vil være mentalt trætte.  Spørgsmålet er her om medarbejderne efter sådan 
en arbejdsdag, får restitueret således, at når de møder op på arbejde igen næste dag, 
har tilbagevundet deres mentale energi, bl.a. fordi deres filtreringsfunktion har fået 
hvile. Vi tænker, at det må være individuelt for de enkelte medarbejdere, i hvor høj 
grad der er mulighed for dette. Højest sandsynligt vil nogle medarbejdere have en 
mand eller kone samt børn. Afhængigt af børnenes alder og personlighed, må det 
formodes, at der også i hjemmet vil være et vist støjniveau. Alt efter støjniveauet 
antager vi, at dette har en indvirkning på i hvilken grad den pågældende medarbejder 
kan møde op på arbejde dagen efter med fornyet mental energi, klar til at filtrere 
irrelevante informationer fra, koncentrere sig og opnå flow. Det kan også antages, at 
medarbejdernes filtreringsevne nedsættes yderligere dag efter dag, hvis 
medarbejdernes filter ikke får ro. Hvis dette er tilfældet og medarbejderne udsættes 
for støj over en længere periode, kan det tænkes, at vilkårene for at komme i flow 
forværres eksponentielt.   
9.7	  Habituering	  
Vi vil i nedenstående diskutere, hvorvidt medarbejdere kan vænne sig til 
baggrundsstøj ud fra teorien om habituering, og dermed bedre være i stand til at 
selektere støj fra og opnå flow. Habituering henviser til en form for indlært 
vanliggørelse af stimuli, som kommer til udtryk ved, at en persons reaktion på stimuli 
gradvist aftages i takt med, at en disse stimuli ikke længere opleves som anderledes 
(Ashcraft, 2002, s. 125-126). Hvis vi sætter habitueringsteorien i kontekst med vores 
genstand, kan det antages at medarbejdere, gradvist vænner sig til baggrundsstøjen og 
kollegaers stemmer, des oftere de oplever disse. Endvidere kan det tænkes, at de 
medarbejdere der har habitueret mange af storrumskontorets baggrundslyde, kan have 
lettere ved at koncentrere sig, idet de ikke skal bruge den samme mængde mental 
energi på at analysere ny stimuli. Vi antager at habituering derved har en indvirkning 
på evnen til at opnå flow, da mængden af filtrering mindskes.  
Det kan diskuteres i hvilken grad medarbejderne vil være i stand til at habituere til 
andre medarbejderes samtaler. Hvis samtalen indeholder transitionelle 
sandsynligheder, er samtalen vanskelig at distrahere sig fra ifølge Treismans teori om 
selektion (Treisman, 1964, s. 216-217).  
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9.8	  Kritik	  af	  teorier	  
9.8.1 Kritik af kognitions psykologien 
Begrænsningerne af den kognitive psykologi er flere. Deriblandt kan nævnes at den 
traditionelle kognitive psykologis metode, som oftest værende det eksperimentelle i et 
laboratorie, mangler relationen til hverdagslivet og menneskets adfærd (Eysenck & 
Keane, 2010, s. 5). 
Den anvendte kognitive psykologi om den auditive perception i dette projekt, er et 
eksempel på den klassiske kognitive psykologi, som kritiseres for sin manglende 
inddragelse af omgivelsernes indflydelse på de kognitive processer. Både Broadbents 
filterteori og Treismans attenuation teori er udarbejdet på baggrund af 
laboratorieundersøgelser.  Kognitionspsykologien har senere udviklet sig i en mere 
økologisk retning, hvor de kognitive processer bliver undersøgt i deres naturlige 
sammenhæng (Hansen, Holgersen & Klausen, 1998, s. 32). 
9.8.1 Kritik af Treisman attenuation teori 
Ifølge Treimans attenuation teori har selektionen af auditiv perception til opgave at 
mindske mængden af information, som skal analyseres, dette sker ved at selektionen 
kun lader én information trænge igennem filteret ad gangen. Ifølge Donald Norman 
virker det reelt, hvad angår fysiske forskelle ved informationerne. Det bliver straks 
mere kompliceret, når det drejer sig om selektion på baggrund af meningsindhold. 
Ifølge Norman kan meningen ikke frembringes foruden en analyse, der trækker på 
hukommelsens allerede eksisterende informationer. Norman mener ikke, at teorien 
om selektionen tjener et formål, når vi er nødt til at forstå meningen af alle 
informationer, for at finde ud af hvilken en af informationerne opmærksomheden skal 
rette sig mod (Norman, 1973, s. 53). 
9.8.2 Kritik at positiv psykologi 
I forbindelse med det årlige møde for Den Psykologiske Forening i USA blev der i 
2000 afholdt et symposium med titlen ”De (oversete) negative dyder”. 
Hovedtrækkene fra dette beskrives af Erica Goode i artiklen ”At se pessimismens 
plads i en smiley-verden”. 
Goode beskriver, at ifølge Dr. Barbara Held har den positive psykologis indtog haft 
negative konsekvenser for måden at anskue de negative emotioner. Positivisme og 
glæde ligestilles med succes, robusthed og godt helbred, og beretter om de negative 
emotioner som fiasko, følsomhed og et dårligt helbred. Held og kollegaer 
argumenterer for, at fokus på de negative emotioner kan have sin berettigelse, og at 
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presset for at fokuserer på det positive kan blive så overvældende, at det får 
mennesket til at få det dårligere i stedet for bedre (ibid).  
Når mennesket ikke er oprigtigt glad, viser flere undersøgelser, at det kan være 
usundt, ifølge Dr. Pennebaker. Han påpeger yderligere, at der findes begrænset data, 
som underbygger antagelsen om, at en positiv attitude forbedrer helbredet (ibid). 
Den positive psykologi har også mødt kritik i Danmark, hvor professor i psykologi 
Svend Brinkmann drager sammenligning mellem positiv psykologi og 
reklamebranchen, hvor ønsket er at fremstille verden i et positivt lys. Han 
argumenterer for, at positiv psykologi kun inddrager individet, og dermed belønner 
selvrealisering og ikke deltagelse i fællesskabet. Han mener, at positiv psykologi 
mangler at forholde sig kritisk til vores samtid (Skov, 2010).  
I denne rapport er positiv psykologi, også anvendt som en måde at håndtere den 
uhensigtsmæssige støj i et storrumskontor på det individuelle plan. Altså som en måde 
at håndtere støjen, så den ikke forhindrer fordybelse i arbejdsopgave, og hermed 
fastholdelse af koncentration. Vi tager ikke afsæt i medarbejdernes 
frustrationspunkter for at gennemarbejde disse, men bruger dem, som 
Csikszentmihalyi, i stedet som afsæt til at medarbejderen bør opbygge en autotel 
personlighed ved holdningsændring, så støjen ikke længere er et irritationsmoment.  
 
10.	  Konklusion	  
I dette projekt har vi belyst resultaterne fra to rapporter; ”Støj og stress i 
storrumskontorer” og ”Generende støj i storrumskontorer” med afsæt i 
Csikszentmihalyis teori om flow indenfor den positive psykologi, samt Broadbents 
filterteori og Treismans attenuation teori indenfor den kognitive psykologi.  
10.1	  Medarbejdernes	  placering	  i	  storrumskontoret	  
I rapporten ”Generende støj i storrumskontorer” er interventionen omhandlende 
medarbejdernes fysiske placering i storrumskontoret, den eneste intervention der 
medfører en ændring af medarbejdernes oplevelse af støj i storrumskontoret. På 
baggrund af filter- og attenuation teorierne forklarer vi dette resultat, som at 
medarbejderne ikke er nødsaget til at selektere irrelevant information fra, når de 
placeres sammen med medarbejdere af samme profession, og har samme behov for 
koncentration eller vidensdeling.  
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10.2	  Medarbejdernes	  subjektive	  oplevelse	  af	  støj 
I rapporten ”Støj og stress i storrumskontorer” er der ingen signifikant forskel på 
forsøgspersonernes produktivitet ved udsættelse for støj, og det kan derfor ikke 
objektivt måles at forsøgspersonerne mentalt udtrættes mere ved udsættelse for støj, 
end i stilhed. Forsøgspersonerne vurderer dog subjektivt, at deres koncentrations- og 
arbejdsevne nedsættes. På baggrund af filter-teorien forklarer vi den subjektive 
oplevelse ved, at det er anstrengende for medarbejderen at fastholde den relevante 
”kanal”. Oplevelsen af den mentale udtrætning medfører ikke at medarbejderen 
skifter ”kanal” til den irrelevante information, men at den irrelevante information har 
lettere adgang til filteret, og derved virker generende. Den subjektive vurdering må 
altså ses som et symptom på, at det er energikrævende at fastholde den relevante 
”kanal”. 
Ovenstående resultat kan også forklares på baggrund af Hawthorne-effekten, da den 
øgede interesse for medarbejderne kan påvirke produktiviteten positivt. 
10.3	  Medarbejderens	  holdning	  til	  eget	  arbejde	  
I rapporten ”Generende støj i storrumskontorer” havde interventionen omhandlende 
holdningsændring hos medarbejderne ingen signifikante resultater. Dette skyldes, at 
interventionen blev nedprioteret. På baggrund af Csikszentmihalyis teori om flow er 
dette bekymrende. En holdningsændring kan medføre, at medarbejderne har lettere 
ved at opbygge en autotel personlighed, og derigennem har lettere ved at komme i 
flow, og lære at håndtere støjen i storrumskontoret positivt. Hvis medarbejderen ikke 
kan ekskludere irrelevante stimuli og begrænse det perceptoriske felt, er betingelserne 
for flow ikke opfyldt, og kan derfor ikke opnås.  
 
11.	  Kritik	  af	  eget	  arbejde	  
I dette afsnit diskuteres kritisk hvordan vores valg af empiri, teori samt arbejdsproces 
har haft indflydelse på tilblivelsen af projektet.  
11.1	  Anvendelse	  af	  sekundær	  empiri	  
Det ønskelige havde været, at vi selv havde foretaget undersøgelser, i stedet for at 
anvende andres empiri. Vi har ikke valgt at indsamle egen empiri, da dette projekt er 
teoretisk funderet og grundet projektets tidsmæssige ramme.  
Dette projekts analyse sker på baggrund af to rapporter forfattet af hhv. COWI & 
NFA samt DTU. Altså to rapporter foretaget på baggrund at forskellige 
erkendelsesinteresser og forforståelser. Elementer som har haft indvirkning på 
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rapporternes tilblivelse, men som vi ikke har adgang til, da de ikke er beskrevet i 
rapporterne.  Vi har dog valgt at gøre brug af rapporternes resultater, da projektet 
ellers havde været abstrakt og uden relation til praksis.  
Vi belyser rapporternes resultater ved brug af teori, som ikke er anvendt i de 
oprindelige undersøgelser. Dette medfører, at vores analyse bygger på antagelser, da 
vi ikke har adgang til projekternes informanter, eller mulighed for at gøre egne 
observationer under udførelse af interventionerne. Vi har dermed ikke adgang til 
subjektiv uddybelse af forskningsresultaterne, præcisering af forskningsmetoden og ej 
heller uddybelse af informanternes subjektive oplevelser af arbejdsforholdene i et 
storrumskontor med støj. Dette er specielt vanskeligt ift. flow, som er en subjektiv, 
individuel oplevelse. Vi gør i herværende projekt kontinuerligt opmærksom på, at 
konklusioner og analyse bygger på antagelser. Vi foretager altså en sekundær 
tolkning. 
At vi benytter sekundær empiri, har ligeledes indflydelse på projektets 
generaliserbarhed, da der i projektet kun konkluderes på baggrund af antagelser, som 
kun sker med afsæt i få rapporter.  
Da rapporterne er offentligt tilgængelige, har vi ikke fundet det relevant at redegøre 
for etiske overvejelser ved brug af rapporterne. De etiske overvejelser er allerede 
fortaget ved rapporternes tilblivelse og formidling.  
11.2	  Anvendelse	  af	  teori	  på	  sekundær	  empiri	  
At vi ikke har haft adgang til rapporternes informanter, har medført at vi har 
kvantificeret teorierne, for lettere at kunne anvende disse. Flow er benyttet på 
baggrund af en antagelse om, at flow vil opnås når betingelserne for flow 
imødekommes, hvorved vores antagelse bygger på betingelserne, og ikke inddrager 
uddybelse af den subjektive oplevelse.  Anvendelse af filter- og attenuation teorien er 
ligeledes kvantificeret, med antagelse om at alle medarbejdere i de forskellige grupper 
selekterer og filtrerer auditiv perception på samme grundlag. F.eks. antager vi, at alle 
medarbejdere filtrerer samme information fra, når de alle giver udtryk for at have 
behov for stilhed i storrumskontoret, som beskrevet i rapporten ”Generende støj i 
storrumskontorer”. At anvende teorierne på denne kausale måde, vidner ikke om en 
anvendelse at teorierne, som de oprindeligt er ønsket anvendt.  
11.3	  Arbejdsprocessen	  
Udvælgelse af teori og præcisering af problemformuleringen er sket løbende. Ved 
projektets start var truffet beslutning om, at projektet skulle omhandle fysiske rammer 
på et storrumskontor. Ligeledes var der et ønske om at inddrage teorien flow, da 
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gruppen havde interesse i at undersøge de fysiske rammers betydning for 
medarbejderne. Vi traf hermed beslutningen om anvendelse af flow-teorien, inden vi 
fandt de to anvendte rapporter.  
Den første rapport vi lokaliserede var ”Støj og stress i storrumskontorer”, som vakte 
vores interesse for støj og som anbefalede videre forskning rettet mod de 
psykologiske faktorer. Herefter blev den anden rapport ”Generende støj i 
storrumskontorer” lokaliseret. Først herefter blev filter- og attenuation teorien 
tilvalgt, da vi ønskede teori som adskilte sig fra flow-teorien, og hermed kunne 
begribe problematikken omkring støj i storrumskontorer på anden vis. Vi finder at 
dette er lykkes. 
Problemformuleringen er hermed ikke kun skabt på baggrund af et forhold til de to 
udvalgte rapporter. Den er i lige så høj grad skabt på baggrund af gruppens fælles 
interesse indenfor positiv psykologi, og en erkendelsesinteresse som er praktisk 
orienteret imod hverdagslivet – livet i de virkelige storrumskontorer i Danmark.  
Hengivenheden til positiv psykologi og flow-teorien kan have haft indflydelse på 
vores projekt, idet vi har en forforståelse om, at flow kan benyttes på produktiv og 
relevant vis ift. de udvalgte rapporter. Dette har vi været opmærksomme på ift. 
overfortolkning ifm. analysen.  
 
12.	  Perspektivering	  
Vi har i dette projekt valgt at perspektivere til flere forskellige områder, som vi under 
udarbejdelsen af projektet har fundet relevante, og som ligger i umiddelbar 
forlængelse af vores arbejde. 
12.1	  Med	  udgangspunkt	  i	  virksomheden	  
I dette projekt har vi valgt at have fokus på medarbejderens perspektiv under arbejdet 
i storrumskontorer. Det blev klart for os, at det også kunne være relevant at arbejde 
med virksomhedens tilgang til arbejdet i et storrumskontor med støj. I rapporten 
”Generende støj i storrumskontorer” behandles området kort, men bliver ekskluderet i 
undersøgelsen, da der ikke er nok information til at kunne sammenligne afdelingernes 
produktivitet før og efter interventionerne.  
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”Det var et mål, at interventionerne samtidig fremmede eller som minimum ikke 
forringede medarbejdernes videndeling eller virksomhedens produktivitet, kvalitet i 
opgaveløsning, kundetilfredshed eller andre forretningsmæssige resultater.” 
(COWI & NFA, 2011, s. 3) 
 
Især interessen for virksomhedens produktivitet og stabilitet ved indførsel af 
storrumskontorer, kunne være relevant at belyse. Herunder vil implementering af  
storrumskontorer og medarbejdernes evt. negative holdninger være et område, som 
kunne undersøges nærmere. Dette forventer vi ville give virksomheden en mulighed 
for, at tage hensyn til medarbejdernes subjektive oplevelser af storrumskontorer og 
forventninger til arbejdet i disse.  
Hvis vi havde valgt at arbejde med virksomheden som udgangspunkt, ville rapporten 
”Generende støj i storrumskontorer”, grundet dets mangel på informationer, ikke være 
egnet som materiale til empiri. Rapporten ”Støj og stress i storrumskontorer” havde 
ligeledes været et vanskelig udgangspunkt, da forsøgspersonerne ikke arbejder i deres 
naturlige omgivelser. 
I arbejdet med virksomheden som udgangspunkt, ville det være relevant at inddrage 
litteratur af Tage Søndergård Kristensen som bl.a. skriver om trivsel og produktivitet 
hos medarbejdere i storrumskontorer fra virksomhedens synspunkt (2010). 
 
12.2	  Med	  udgangspunkt	  i	  den	  visuelle	  perception	  
Med arbejdet i dette projekt blev det os klart, at der er andre gener i storrumskontorer 
end støj. Herunder kan bl.a. nævnes indeklimagener relateret til luft og lys. Især de 
visuelle omgivelser kan have en stor betydning for medarbejderne i storrumskontorer. 
Dette tydeliggøres i en rapport ”Arbejdsmiljø i åbne kontorer – forskningens bud på 
problemer og løsning” fra 2008 udgivet af Branchearbejdsmiljørådet Finans/Offentlig 
Kontor & Administration (herefter BAR FOKA) og Slots- og ejendomsstyrelsen. 
 
”Medarbejderne er både mere utilfredse med støjniveauet, temperaturen og 
luftkvaliteten, jo længere de er placeret væk fra vinduet.” 
(BAR FOKA og Slots- og ejendomsstyrelsen, 2008, s. 13) 
 
Vi antager, at dette både kan være relateret til behovet for lys, men også behovet for 
stimulerende visuelle omgivelser. Indenfor kognitiv psykologi beskæftiger James 
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Gibson sig især med den visuelle perception, og har udviklet en teori om den 
umiddelbare perception.  
Placeringen af skrivebordene i storrumskontoret bliver berørt i rapporten ”Generende 
støj storrumskontorer, hvor det netop er denne intervention, som har positiv effekt ift. 
medarbejdernes subjektive opfattelse af bl.a. mulighed for at kunne koncentrere sig 
(COWI & NFA, 2011, s. 11). Det ville her have været relevant at anvende Gibson ift. 
forandring af medarbejderens visuelle perception i storrumskontoret, når denne flyttes 
til en ny plads, eller placeringen af arbejdspladserne ændres. I arbejdet med fokus på 
medarbejdernes oplevelse af deres visuelle omgivelser i storrumskontorer, ville 
Gibson og hans teori altså være yderst relevant at inddrage som teoretisk baggrund. 
12.3	  Med	  udgangspunkt	  i	  lykke	  
Seligmann er én af ophavsmændene til den positive psykologi, og har i den 
forbindelse udviklet lykkebegrebet, som opdeler livet i tre mulige områder: det 
behagelige liv, det gode liv og det meningsfulde liv (Knoop, Myszak &Nørby, 2008, 
s. 53). Denne tilgang til positiv psykologi er relevant i forhold til videre udforskning 
af den subjektive oplevelse af arbejdet i storrumskontorer. Vi antager, at en 
udforskning af dette emne ville blive frugtbar ved brug af en kvalitativ metode, da 
denne metode giver adgang til en dybere indsigt i medarbejdernes subjektive 
oplevelser. Ved brug af kvantitative metoder er det nødvendigt at 
indsamlingsmaterialet er specifikt rettet mod medarbejdernes egne oplevelser. 
12.4	  Med	  udgangspunkt	  i	  verden	  
Som videre arbejde indenfor dette område kunne vi derudover forestille os, at det ville 
være interessant at undersøge støj i storrumskontorer i større og internationale 
virksomheder, med forskellige kulturer. Der kan forekomme forskellige oplevelser af 
hvordan støj opfattes, og hvordan arbejdets karakteristika er knyttet hertil. Vi har i 
dette projekt valgt udelukkende at arbejde med danske rapporter, for at kunne 
sammenligne disse, og for at have en bedre forståelse af kultur og brug af begreber. 
Da Csikszentmihalyi argumenterer for, at flow er uden relation til kultur 
(Csikszentmihalyi, 1995, s. 93), ville det være relevant at sammenligne denne 
oplevelse med undersøgelser fra andre lande og regioner. 
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